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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- 
tilaston vuodelta 1979. Nyt julkaistava tilasto on laa­
dittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1978 
tilasto (Tilastotiedotus n:o TR 1980:15).
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on 
käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", Tilas­
tokeskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1979 rakennustoiminnan yritystilaston laadin­
taan ovat osallistuneet tilastonlaatijat K a isa  L u n d s te n  
ja V e ik k o  K aura n en . Tilaston viimeistelystä on vastannut 
aktuaari Leo L a u r i la .
Helsingissä, heinäkuussa 1981
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar byggnadsverksamhetens 
företagsstatistik för ar 1979. Denna Statistik har upp- 
gjorts enligt samma principer som Statistiken för ar 1978 
(Statistisk rapport nr YR 1980:15).
De begrepp, klassificeringar och metoder som använts 
har publicerats i Publikationen "Förnyad företagsstatis­
tik" Statistikcentralen, undersökningar nr 47, Helsingfors 
1978.
Statistikförarna K a isa  L u n d s te n och V e ik k o  K auranen har 
deltagit i uppgörandet av byggnadsverksamhetens företagsstatistik 
för ar 1979. Aktuarie Leo L a u r i l a h ß x  svarat för statistikens 
slutbehandling.
Helsingfors, i juli 1981
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RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1979 BYGGNADSVERKSAMHETENS . FÖRETAGSSTATISTIK 1979 ' *
Rakennustoiminnan yritystilasto sisältää kolme 
toimialaa: Varsinaiset talonrakennustyöt (511),
Sivu- ja alaurakat (512) sekä Maa- ja vesirakennus- 
toiminta (524). Luokituksessa sovelletaan Tilasto­
keskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL)^. 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä 
toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työs­
kentelee.
Byggnadsyerksarohetens företagsstatistik omfattar 
tre näringsgrenar: Egentliga husbyggnadsarbeten (511), 
Sido- och underentreprenad (5.12) samt Anläggningsverk- 
samhet (524). Klassificeringen är uppställd enligt 
Statistikcentralens näringsgrensindelning (NI)^ . 
Företagets näringsgren fastställs enligt den närings- 
gren inom vilken över 50 % av företagets personal 
arbetar.
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoi­
minnan yritystilastossa sovellettuja käsitteitä ja 
menetelmiä.
I det följande redogörs kort för de begrepp och 
metoder som tillämpas i byggnadsverksamhetens foretags- 
statistik.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Tilastoyksikkönä on rakennustoimintaa harjoitta­
va yritys itsenäisenä juridisena yksikkönä (päätän­
tä eli institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksi­
Den statistiska enheten är byggnadsverksamhet 
idkande företaget som en självständig juridisk enhet 
(en beslutande eller institutionell enhet). Statistiska
köitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä valtion 
ja kuntien liikelaitokset.
enheter är inte yrkesutövare eller statens och kommuner- 
nas affärsverk.
Tilastoaj anj akso Statistikperiod
Tilastoajanjaksona on tilikausi. Rakennustoimin­
nan yritystilasto 1979 kuvaa yrityksiä, joiden tili­
kausi päättyi 1.7.1979-30.6.1980 välisenä aikana. 
Suurimmalla osalla yrityksiä tilikautena oli kalen­
terivuosi 1979. Jos tilikauden pituus on poikennut 
12 kuukaudesta, tiedot on muunnettu normaalipituis- 
ta tilikautta vastaaviksi.
Statistikperioden är redovisningsperioden. Byggnads- 
verksamhetens företagsstatistik 1979 gäller företag 
vars redovisningsperiod utgick under tiden 1.7.1979- 
30.6.1980. För de flesta företag var redovisnings­
perioden kalenderaret 1979. Om redovisningsperioden inte 
är 12 manader har uppgifterna omräknats att motsvara 
en normallang redovisningsperiod.
Perusjoukko Populationen
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon,jota tilas­
ton on tarkoitus kuvata, muodostavat vuonna 1979toimin­
nassa olleet « päätoimintanaan talonrakennustoimintaa 
ja siihen liittyvää sivu- ja alaurakointia sekä mäa- 
ja vesirakennustoimintaa harjoittaneet yritykset. 
Toimialaluokituksen mukaan myös teollisuuden konei­
den ja koneistojen putkiasennusta ja -eristystä har­
joittavat yritykset luetaan toimialaan 512 Sivu- ja 
2)alaurakat. Toimialojen 511 Varsinaiset talonraken­
nustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoiminta kehys- 
perusjoukot on muodostettu rakennusalan työnantajien 
vuoden 1979 LEL-maksurekisteristä sekä toimialan 
512 Sivu- ja alaurakat kehysperusjoukko Tilastokes­
kuksen vuoden 1978 yritysrekisteristä.
Urvalspopulationen, dvs. den population som Statis­
tiken gäller, omfattar de företag som varit verksamma 
1979 och vars huvudsakliga verksamhet varit husbyggnads- 
verksamhet och sido- och underentreprenader som ansluter 
sig tili husbyggnadsverksamheten samt företag som idkar 
anläggningsverksamhet. Enligt näringsgrensindelningen 
räknas även företag som idkar installation och isolering
av rör för industrins maskiner tili näringsgren 512
2)
Sido- och underentreprenad . Rampopulationen för närings- 
grenama 511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 An- 
läggningsverksamhet har bildats pa basen av KAPL-premie- 
register 1979 för byggnadsbranschens arbetsgivare samt 
rampopulationen för näringsgrenen 512 Sido- och under­
entreprenader pa basen av Statistikcentralens 1978 ars 
företagsregister.
1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, käsikirjoja 
N:o 4, heinäkuu 1979.
Huom. TQL:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa 
koodilla 524.
1) Näringsgrensindelning (NI), Statistikcentralen, hand- 
böcker Nr 4, juli 1979.
Obs. NI:s näringsgren 52 förekommer i företagsStatis­
tik e n under kod 524.
2) Tilastotiedotus, YR 1977:6, Tilastokeskus. 2) Statistisk rapport, YR 1977:6, Statistikcentralen.
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Otoksen poiminta
Rakennustoiminnan otanta on suoritettu käyttäen 
ositettua otantaa. Kukin toimiala on ositettu vii­
teen suuruusluokkaan. Näistä ylin suuruusluokka 
(yritysten henkilökunta 100 tai yli) on poimittu 
kokonaan otokseen. Muissa suuruusluokissa yhteensä 
noin puolet tiedusteltavista yrityksistä on vanhas­
ta otoksesta ja noin puolet on uusia. Seuraavassa 
taulukossa on esitetty toimialoittain yritysten 
lukumäärät otoksessa, hyväksyttyjen vastausten lu­
kumäärät sekä hyväksyttyjen vastausten peittävyys 
perusjoukon LEL-maksujen määrästä (toimialat 511 
ja 524) tai liikevaihdosta (toimiala 512).
Urval
Byggnadsverksamhetens urval har uttagits i form 
av stratifierat urval. Varje näringsgren har stratifierats 
i fern storleksklasser. Av dessa har den största klassen 
(företag med en personal pä 100 eller flera) medtagits i 
sin helhet. I de övriga storleksklasserna är sammanlagt 
cirka hälften av de företag som ingär i enkäten sädana 
som ingätt i det gamla urvalet och cirka hälften är nya.
I följande tabell anges antalet urvalsföretag per närings­
gren, antalet godgända svar samt de godkända svarens 
täckning av antalet KAPL-premier i baspopulationen 
(näringsgren 511 och 524) eller av omsättningen (näringsgren 
512) .
Yritysten lukumäärä Hyväksyttyjen lukumäärä Hyväksyttyjen peittävyys
otoksessa Antal godkända företag De godkändas täckning
Antal företag i urvalet
511 Varsinaiset talonrakennustyöt 
Egentliga husbyggnadsarbeten
512 Sivu- ja alaurakat - 
Sido- och underentreprenader
524 Maa- ja vesirakennustoiminta 
Anläggningsverksamhet
233 191 59,9
100 90 45,7
85 69 50,1
ESTIMOINTI
Hyväksyttyjen vastausten perusteella on tiedot 
estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa kuvaa­
viksi estimaateiksi. Toimialoilla 511 Varsinaiset 
talonrakennustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoimin­
ta korotusmuuttujana on käytetty vuoden 1979 LEL- 
maksurekisteristä muodostetun perusjoukon LEL-maksu-e:’ 
tietoa ja toimialalla 512 Sivu- ja alaurakat vuoden 
1978 yritysrekisteristä muodostetun perusjoukon lii- 
kevaihtotietoa. Estimointi kokonaistasolle tapahtui
käyttämällä ns. erillistä suhde-estimointimenetel-
.... 1)maa
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita tu­
loksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla ti­
lastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset ra­
kennetiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien tie­
dot yksityiskohtaisissa erittelyissä.
ESTIMERING
Pá basen av de godkända svaren har uppgifterna esti- 
merats tili populationens niva, tili estimater som ger 
en bild áv hela näringsgrenen. Inom näringsgrenarna
511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 Anläggnings- 
verksaraheten har som förhöjningsvariabel använts KAPL- 
premieuppgifter för den population som bildats pá basen 
av 1979 ars KAPL-premieregister och inom näringsgrenen
512 Sido- och underentreprenader omsättningsuppgifterna 
för den population som bildats pá basen av 1978 ars 
företagsregister. Estimeringen tili totalniván skedde 
genom användning av en sk. kvotskattningsmetod ̂  .
Det tillämpade estimeringsförfarandet ger de bästa 
resultaten för variabler som förekommer inom de fiesta 
statistiska enheterna. Därför är statistikens céntrala 
strukturuppgifter mera tillförlitliga än variabelupp- 
gifterna i de detaljerade specificeringarna.
1) Otoksen poimintaa, estimointia ja muita tilaston 
laadinnassa käytettyjä menetelmiä on selostettu 
julkaisussa Kalevi Alestalo: "Uusitut yritysti­
lastot", Tilastokeskus, tutkimuksia n:o 47, 
Helsinki 1978.
1) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen Kalevi Alestalo: "För- 
nyad företagsstatistik", Statistikcentralen, under- 
sökningar nr. 47, Helsingfors 1978.
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Eräiden muuttujien luotettavuuteen on suhtauduttava 
varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaisesta kirjan­
pitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelusluontoi- 
siin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vaikeuttanut ko. 
tietojen saamista. On ilmeistä, että osa em. eriin kuu­
luvista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut 
liikekulut". Osa saattaa myös sisältyä vaihto-omaisuus- 
ostojen erään "Aineet ja tarvikkeet" johtuen useiden 
rakennusliikkeiden käytännöstä kirjata tähän kaikki 
työkohteen välittömät menot. Eniten tarkistuksia on 
vaatinut sivu- ja alaurakoiden saaminen erään "Vieraat 
palvelukset". Monille yrityksille on aiheuttanut vai­
keuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. 
yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Monet yritykset vähen­
tävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden os~ 
toissa, koska rakennusliikkeillä ns. myyntikatteettoman 
vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville kiinteistö­
yhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteistö­
yhtiöiden osakepääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. 
Yritystilaston periaatteen mukaan kuitenkin vaihto-omai­
suutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa 
kestää useita tilikausia. Tällöin meno-tulon kohdalle 
-periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot tulevat 
samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuksesta 
saatu tulokin. Tämä on joissakin tapauksissa aiheutta­
nut vaikeuksia, koska yritystilastossa tuloslaskelman 
erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat me­
not, myös aktivoidut. Lopputulokseen tämä ei vaikuta, 
koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman eräs­
sä "Aliarvostamattomien varastojen muutos".
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteis­
ten menojen erittely" esiintyvä "Korjauserät" on myös 
sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuuden myynti­
voitoista tai -tappioista on otettu huomioon suoraan 
"Vähennykset"-kohdassa. Saman taulun 1978 tilaston tili­
kauden lopun estimaattien tulisi olla lähellä vuoden 
1979 tilikauden alun estimaatteja. Poikkeamia esiintyy 
kuitenkin runsaasti. Nämä johtuvat siitä, että 1) ai­
neistossa eivät ole molempina vuosina täsmälleen samat 
■yritykset, 2) mukana olevat samat yritykset ovat korjan­
neet vastauksiaan ja 3) käytetyt kehysperusjoukot eivät 
ole samoja vuosina 1978 ja 1979.
Man hör förhalla sig med en viss reservation tili vissa 
variablers tillförlitlighet. Awikande frän bokförings- 
praxis, indelas utgifterna av förnödenhets- och service- 
karaktär i posterna "Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter" och "Främmande tjänster" vilket har för- 
svärat erhallandet av ifragavarande uppgifter. Det är upp- 
enbart att en del av utgifterna som hör tili ovannämnda 
poster felaktigt har antecknats under posten "Övriga 
rörelsekostnader". En del kan även inga i inköp av om- 
sättningstillgangar under posten "Material och förnö­
denheter" beroende pa att flere byggnadsföretag har för 
vana att bokföra alla byggplatsens direkta utgifter un­
der denna post. Mest arbete har sido- och underentrepre- 
naderna under posten "Främmande tjänster" krävt. För 
manga företag har uppdelningen i olika utgiftsposter av 
arbeten mot räkning, medfört svärigheter. Detta är nöd- 
vändigt för att skapa t.ex. ett enhetligt lönebegrepp 
som överensstämmer med de övriga näringsgrenarna.
Manga byggnadsföretag har för att vana bokföra arbe­
ten som utförs mot räkning under posten " Försäljningens 
korrektivposter".
Fel förekoramer även vid inköp av tomter och aktier 
da byggnadsföretagens sk. omsättningstillgang utan för- 
säljningstäckning (tomter inköpta för sadana fastighets- 
bolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapitalet 
för fastighetsbolag som skall grundas) inte ingar i 
resultaträkningen. Enligt företagsstatistikens praxis 
uppstar omsättningstillgangar endast genom resultat­
räkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räken- 
skapsperioder innan ett bygge färdigställs. Härvid skall 
enligt utgift-inkomst-teorin, de utgifter som offrats pa 
byggnaden inga i samma resultaträkning som den inkomst 
som erhallits vid byggnadens överlatelse. Detta har i 
nagra fall medfört svärigheter da posterna i företags- 
statistiken skall innehalla alla tili räkenskapsperioden 
hörande (även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte 
pa slutresultatet, da de aktiverade posterna även anteck- 
nas i resultaträkningen i punkt "Förändring av icke- 
nedvärderade lager".
"Korrigeringsposter" som ingar i tabeilen "Specifice- 
ring av anläggningsstillgangar och övriga utgifter med 
lang verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgangarnas försäljningsvinster eller -förluster 
har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
Estimaterna i samma tabell i den Statistik för ar 
1978 som gäller räkenskapsarets slut bör ligga nära es­
timaterna för bÖrjan av räkenskapsperioden ar 1979.
Flere undantag förekommer dock. Orsaken är att 1) mate- 
rialet under de bada aren inte utgörs av exakt samma 
företag, 2) de företag som tidigare ingatt i Statistiken 
har korrigerat sina svar, och 3) aren 1978 och 1979 har 
man använt sig av olika rampopulationer.
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TOIMIALAN 512 VERTAILTAVUUS EDELLISEEN RAKENNUSTOIMIN­
NAN YRITYSTILASTOON
Kehysperusjoukon vaihtuminen vaikeuttaa vertailua 
edellisen vuoden tietoihin toimialan 512 osalta. Vuo­
den 1978 yritystilastossa käytettiin kehysperusjoukon 
muodostamiseen vuoden 1976 yritysrekisteriä. Nyt jul­
kaistavat vuoden 1979 tiedot perustuvat sen sijaan vuo­
den 1978 yritysrekisteristä muodostettuun kehysperus- 
joukkoon.
Vuosien 1978 ja 1979 välisten tietojen vertailun 
helpottamiseksi on myös vuoden 1978 hyväksyttyjen vas­
tausten tiedot estimoitu perusjoukon tasolle käyt­
tämällä pohjana samaa perusrekisteriä kuin vuoden 1979 
tiedoissakin, ts. vuoden 1978 yritysrekisteriä. Kehys- 
perusjoukon vaihtumisesta johtuen vuoden 1978 liike­
vaihto on toimialalla 512 noin 2 % korkeammalla tasol­
la kuin rakennustoiminnan yritystilaston 1978 
(YR 1980:15) julkaisussa (tietoja muiden muuttujien 
osalta saatavissa yritystilastosta).
JÄMFÖRBARHETEN AV NÄRINGSGREN 512 MED FÖREGÄENDE 
BYGGNADSVERKSAMHETS FÖRETAGSSTATISTIK
Bytet av rampopulationen försvärar jämförelsen med 
föregäende ars uppgifter beträffande näringsgren 512.
För uppgörandet av rampopulationen för företagsstatistik 
är 1978 användes 1976 ars företagsregister. De nu publi- 
cerade uppgifterna för ar 1979 grundar sig däremot pä 
en rampopulation som bildats av 1978 ars företagsregister.
För att underlätta jämförelsen mellan 1978 ars och 1979 
ars uppgifter har även uppgifterna i de godkända svaren 
för ar 1978 estimerats tili populationens nivä genom 
att använda samma primärregister som grund som för 1979 
ars uppgifter, dvs. 1978 ars företagsregister. Pa grund 
av att rampopulationen bytts är 1978 ars omsättning beträf­
fande näringsgren 512 ca 2 % högre än i Publikationen om 
byggnadsverksamhetens företagsstatistik för är 1978 
(YR 1980:15). Uppgifter om övriga variabler kann erhällas 
frän byrän för företagsstatistik).
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SUMMARY
The C e n tr a l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e  o f  F in la n d  (CSO) 
p u b l i s h e s  t h e  e n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  
f o r  1979 .
The e n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  c o n s t r u c t i o n  c o v e r  th e  
f o l l o w i n g  b ra n c h e s  i n  t h e  S ta n d a r d  I n d u s t r i a l  C l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  t h e  CSO: 511 B u i l d i n g ,  512 S p e c i a l  tr a d e  
c o n t r a c t o r s  a n d  52 O ther c o n s t r u c t i o n .
The s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  on a  sa m p le  i n  w h ic h  a  co n ­
s t r u c t i o n  e n t e r p r i s e  a s  an in d e p e n d e n t  l e g a l  e n t i t y  i s  
t h e  s t a t i s t i c a l  u n i t .  N e i t h e r  p u b l i c  u t i l i t i e s  o f  th e  
c e n t r a l  a n d  l o c a l  g o v e rn m e n t n o r  own a c c o u n t  w o rk e r s  
a r e  c o n s id e r e d  s t a t i s t i c a l  u n i t s .  The b ra n c h  o f  t h e  e n ­
t e r p r i s e  i s  d e f i n e d  a s  th e  b ra n c h  i n  w h ic h  m ore th a n  50 
p e r  c e n t  o f  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  e n t e r p r i s e  i s  eng a g ed .
The p o p u la t io n  fra m e  o f  511 B u i ld in g  a n d  52 O ther
c o n s t r u c t i o n  i s  th e  1979 r e g i s t e r  o f  in s u r a n c e  prem ium s  
p u r s u a n t  t o  th e  T e n s io n  A i t  f o r  S e a s o n a l W orkers. F o r  
512 S p e c ia l  tr a d e  c o n t r a c to r s  th e  1978 e n t e r p r i s e  r e ­
g i s t e r  o f  CSO h a s b e e n  u se d  a s  a  fra m e .
The c o v e ra g e  o f  th e  sa m p le  m ea su red  b y  th e  in s u r a n c e  
prem ium s i n  b u i l d i n g  i s  a b o u t 60 p e r  c e n t ,  i n  s p e c i a l  
t r a d e  c o n t r a c to r s  th e  c o v e ra g e  m ea su red  by  th e  tu r n o v e r  
i s  a b o u t 46 p e r  c e n t  and  i n  o th e r  c o n s t r u c t io n  i t  i s  
a b o u t 50 p e r  c e n t  m ea su red  by  th e  in s u r a n c e  p rem ium s.
The f i g u r e s  o b ta in e d  by  th e  sa m p le  a re  e s t im a te d  on th e  
t o t a l  l e v e l  o f  th e  b ra n c h  i n  q u e s t io n .
The r e l i a b i l i t y  o f  t h e  e n t e r p r i s e  s t a t i s t i c s  o f  co n -' 
s t r u c t i o n  may be  a f f e c t e d  by  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  co m p le­
t i n g  th e  q u e s t io n n a i r e s  and  by  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  
o f  b o o k k e e p in g  c o n c e p ts  and  i n s t r u c t i o n s .
Termiluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen muutos 
Aliarvostus yhteensä 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Eläkelainat
Eläkkeet
Ennakkomaksut
Elankintameno
Henkilövakuutus- ja kannatusmaksut 
avustuskassoille
Henkilöä
Henkilöstön lukumäärä 
Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja 
työtulot
Hinnanlasku- ja epäkuranttiusvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus Suomen Pankissa
Jatkuu
Julkiset maksut
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset tilikauden alussa,
Keskeneräiset tilikauden lopussa
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
II
Materiella finansieringstillgangar 
Material och fornodenheter 
Immateriella rattigheter 
Forandring av material-, fornodenhets- 
och varulager 
Rabatter
Forandring av icke-nedvarderade lager 
Nedvardering sammanlagt 
Vardeminskningar 
Vardeforhojningar 
Vardepapper 
Varderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) For bostadsbyggnader och 
-lagenheter
Medhjalpande familjemedlemmar 
Understod, gavor och donationer
Pensionslan
Pensioner
Forskottsbetalningar
Anskaffningsutgift 
Pensioneforsakringspremier och 
understodsavgifter till 
understodskassor 
Personer 
Antal personal
Antal personal, arbetsinsats och 
arbetsinkomster 
Prisfalls- och inkuransavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner 
i Finlands Bank
Fortsätter 
Offentliga avgifter
Handelsvaror
Halvfärdiga egna arbeten
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början
Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
slut
Halvfabrikat
Bokföringsvärde
Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory value 
Undervaluation, total 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments
Purchasing expenses 
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Deduction because of fall in prices
Investment fund 
Invesmént deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges
Merchandise
Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning of the 
accounting period 
Unfinished at the end of the 
accounting period 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc. 
material cos'.
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Korjaukset yhteensä
Korjauserät
Korot
Kotieläin- ja maatal. rakennukset 
Koulut
Kunnallistekniset työt 
Kurssitappiot 
Kurssivoitot saamisista ja 
veloista 
Käteisraha 
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut 
Laskutyö 
Liikenne
Liikenteen rakennukset
Liikerakennukset
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Lisäys
Louhinta ja maansiirto
Luontoisedut
Luotto-ja kurssitappiot
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus
Luottotappiot
Lvv
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
Maa- ja vesirakennustoiminnan 
henkilöstö
Maa- ja vesirakennustoiminta
Maa- ja vesirakennustyöt
Maalaustyöt
Maanparannustyöt
(Vuokrat) Maapohjasta
Menoennakot
Menojäämät
Reparationer sammanlagt
Korrigeringsposter
Ränlor
Husdjurs- och lantbr. byggnader 
Skolor
Kommunaltekniska arbeten 
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgängarnas 
äteranskaffningsreservering 
Anläggningstillgängarnas äteranskaff­
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
Arbete mot faktura 
Trafik
Trafikens byggnader 
Affärsbyggnader 
Transaktionsvärde 
U tvecklingsfonden 
Förändring av utvecklingsfonden för 
rörelsen 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar
Ökning
Schaktning och jordtransport
Naturaförmäner
Kredit- och kursförluster
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garanti- 
reservering 
Kreditförlust er 
Oms.
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
Anläggningsverksamhetens 
personal
Anläggningsverksamhet
Anläggningsarbeten
Mälningsarbeten
Jordförbättringsarbeten
(Hyror) För tomtmark
Utgiftsförskott
Utgiftsrester
Total repairs 
Correction items 
Interest
Domestic farming buildings 
Schools
Municipal engineering works 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Invoiced work
Transport and communication 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Payments in kind 
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 
Reserves for bad debts and 
quarantees 
Credit losses 
Sales taxes 
Short-term liabilities 
(Interest) On short-term 
liabilities
Land and water constructions 
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Land and water construction 
Painting
Land improvement 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges
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Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu maa-ja vesirakennustoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 
Muut julkiset rakennukset 
Muut korot 
Muut kulut 
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut 
Muut lyhytaikaiset velat 
Muut maa-ja vesirakennustoiminnan 
tuotot
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut rakennukset 
Muut sivu-ja alaurakat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tukku- ja vähittäiskaupan 
tuotot
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset
Muut varsinaisten talonrakennus- 
töiden tuotot 
Muut velkakirjalainat 
Muut vieraat palvelukset 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat 
palvelukset 
Myyntisaamiset 
Myyntituotot 
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuusvero
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Ostovelat
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheier
Övrig affärsverksamhet 
Övrig anläggningsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga iinmateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 
Övriga offentliga byggnader 
Övriga räntor 
Övriga kostnader 
Övriga länefordringar 
Övriga rörelsekostnader 
Övriga kortfristiga skulder 
Övriga intäkter av anläggnings­
verksamhet
Övriga korrektivposter 
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga finansieringstillgängar 
Övriga byggnader
Övriga sido- och underentreprenader 
Övriga socialskyddskostnader 
Övriga husbyggnader 
Övriga funktionäter 
Övriga intäkter av parti- och 
detaljhandel
Övriga intäkter (ei skatteäterbäring) 
Övriga reserveringar 
Övriga intäkter av egentliga 
husbyggr.adsarbeten 
Övriga skuldebrevslän 
Övriga främmande tjänster 
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning 
försäljningen 
Försäfiningsfordringar 
Försäljningsintäkter 
Försäljningsintäkternas specificering
Obligationer och debenturer 
Förmögenhe tsska tt 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
Aktie-, andéis- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Leverantörsk ulder
Change in othei reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Other land and water construction 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equit.y/deficiency of equity
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 
Other official buildings 
Other interest 
Other expenses 
Other loans 
Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other earnings from land and water 
construction 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings
Other special trade contractors 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings from wholesale and 
retail trade
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves
Other earnings from general house 
construction 
Other promissory notes 
Other acquired services 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debenlures 
Property tax
Property insurance premiums 
Own capital
Share or other primary capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot 
Peruskorjaukset 
Perustajaurakointi 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet 
Putkiasennustyöt
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusvekselit 
Rakennustoiminnan yritystilasto
Rakennustoiminta
Sairaalat
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki- ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat 
Sivu- ja alaurakat 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssä
Suunnittelu- ja asiantuntija- 
palvelukset 
Suuruusluokat 
Sähköasennustyöt
Talletukset 
(Korot) Talletuksista 
Talonrakennustoiminnan henkilöstö 
Talonrakennustoiminnan sivu-ja 
alaurakat
T alonrakennustoiminta 
Tappio käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Tase
Teiden, lentokenttien ym. 
rakentaminen
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Teollisuusrakennukset
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
!«♦
Löner och arvoden
Avlönad företagsledning
Löneutgifter
Grundreparationer
Grundarentreprenad
Längfristigt främmande kapital
(Räntor) För längfristiga skulder
Avskrivningar
Bränsle och smöijmedel
Rörinstallationsarbeten
Finansieringstillgängar 
Finansieringsväxlar 
Företagsstatistiken över 
byggnadsverksamheten 
Byggnadsverksamhet
Sjukhus
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resültatregleringar 
Resultatregleringar 
Sido- och underentreprenader 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Projekterings- och experttjänster
Storleksklasser
Elinstallationsarbeten
Depositioner 
(Räntor) Pa depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhetens sido- och 
underentreprenader 
Husbyggnadsverksamhet 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans
Byggande av vägar, flygfält m.m. 
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Industribyggnader 
Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
I räkenskapsperiodens böijan
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labor costs
Capital repairs
Founder contraction
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Plumbing
Financial assets 
Financial bills 
Enterprise statistics of 
construction 
Construction
Hospitals
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank of Finland 
Planning and specialist services
Size classes 
Electrical work
Deposits
Interest on deposits 
Employees of building 
Special trade contractors 
of building construction 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Construction of highways, streets 
and airport etc.
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing 
Manufacturai buildings 
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
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Tilikauden alussa keskeneräisistä 
valmistuneet
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tilikautena aloitetuista 
valmistuneet 
Tilikautena aloitetut 
Tilikautena maksettu ennakkokanto
Tilikautena maksettu lisä- ja 
jälkivero
Tilikautena valmist. uudisrak. 
ja laajennusten urakkasumma
Tilikautena saadut veronpalautukset
Toimitusluotot
Tontit, maa-ja vesialueet
Tonttien ja maa-alueiden myynti
Tukipalkkiot
Tukku- ja vähittäiskauppa
Tuloennakot
Tulo-ja omaisuusverot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
Tutkimus- ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot 
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Työtuntien lukumäärä
Urakkasumma
Urakkatyö
Uudisrakennusten ja laajennusten 
tuotanto
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuuden erittely 
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostoihin sisältyvä 
liikevaihtovero 
Vaihto-omaisuusostot 
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 
Valtion, kuntien ja seurakuntien 
tulovero 
Varaukset 
Varausten muutos
Fardigstallda av dem som var half, 
vid rp. borjan
Vid rakenskapsperiodens slut 
Rakenskapsperiodens vinst (forlust)
Rakenskapsperiodens overskott/ 
underskott
Fardigstallda av under rakenskaps- 
perioden paborjade 
Paboijade under rakenskapsperioden 
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord 
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning 
Under rp. fardigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteater baring 
Leveranskrediter
Tomter, jord- och vattenomraden
Forsaljning av tomter och jordomraden
Subventioner
Parti- och detaljhandel
Inkomstforskott
Inkomst- och formogenhetsskatter
Inkomstrester
Result atrakning
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade utgifter 
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetsloshetsforsakringspremier och 
avgangsbidrag 
Antal arbetstimmar
Ackordsumma
Ackordsarbete
Production av nybyggnader och 
utvidningar
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Oms. som ingär i inköp av 
omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Inkomstskatt tili stat, kommuner 
och församlingar 
Reserveringar
Förändring av reserveringar
Completed of those in construction 
stage at the beginning of the 
accounting period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Completed of those started during 
the accounting period 
Started during the accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
The contract sum of new buildings 
and enlargements completed during 
the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Sale of lots and land areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Spedification of turnover assets 
Turnover assets
Sales taxes including in purchases 
of turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures 
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
State, municipal and church 
taxes och income 
Reserves
Change in reserves
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Varausten tai rahastojen käyttö 
verojen maksuun 
Varsinaiset talonrakennustyöt 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat
Verosaamisten muutos tilikautena 
Verovaraus
Verovarauksen muodostaminen 
Verovelkojen muutos tilikautena
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä
Voitto-os. ja yrittäjävoitto
Vuokrat 
Vuosikorjaukset 
Vuosilomakorvausvarauksen 
muutos 
Vähennykset 
Vähennys 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset
Yhteensä
Yksityiset yrittäjät
Ylemmät toimihenkilöt
Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
Anv. av reserveringar eller fonder 
för skattebetaln.
Egentliga husbyggnadsarbeten 
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän
Skattefordringarnas förändring under 
räkenskapsp.
Skattereservering 
Skattereserveringens bildning 
Skatteskuldernas förändring under 
räkenskapsperioden 
Vatten, elektricitet, värme, Inga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Export reservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital 
Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar
Vinstandel. o. föret.v.
Hyror
Ärsreparationer 
Semesterlönereserveringens 
förändring 
Minskningar 
Minskning 
Indirekta skatter 
Direkta skatter/Skatteäterbäring
Sammanlagt
Privata företagare
Högre funktionärer
Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
> 1 0 0  eller 100
The use of reserves or funds 
for paying taxes ,‘ t ;s.:
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes j s
Change in taxes receivable during 
the accounting period 
Tax reserve
Making up the tax reserve 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets
Profit shares and entrepreneurs 
profit
Rents and leases 
Annual repairs 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decrease 
Decrease 
Indirect taxes 
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private enterpreneurs 
Superior salaried employees 
Number of entrepreneurs and 
wage earners
Enterprises with 100 or more 
employees
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TAULUJA—TABELLER0 
TABLES
^  Tässä julkaistavat vuoden 1979 tiedot eivät ole vertailukelpoisia edellisen 
vuoden (YR 1980:15) julkaisun kanssa toimialan 512 osalta. Kts. edellä s. 9.
Uppgifterna för ar 1979 är inte jämförbara med uppgifterna i föregaende ars 
Publikation (YR 1980:15) beträffände näringsgren 512. Se ovan sid. 9.
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R A K E N N U S T 0 1 M 1 N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1979
f Ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N  ö V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1979
T U L  
R E S
1000 i
O S  L A S K E L M A  
U L T A T R Ä K N I N G
OOO MK
511
VARSINAISET 
TALONRAKEN­
NUSTYÖT 
EGENTLIGA 
HUSBYGG- 
NA0SAR8ETEN
512
SIVU- JA 
ALAURAKAT
S 100- OCH 
UNOERENT- 
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.—
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
1
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
N1NGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNAOS-
VERKSAMKET
SAMMANLAGT
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F. ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 11817.17 6603.20 18420.37 3257.53 21677.90
0101 TUKIPALKKIOT
SU6VENTIGNER 0.02 - 0.02 - 0.02
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJN1NGENS KORREKTIVPOSTER -76.14 -696.87 -773.01 -53.25 -826.26
0115 L I I K E V A I H T O
0 M S Ä T T N 1 N G 11741.05 5906.32 17647.37 3204.28 20851.65
0129 VAIHTO-OMA1SUUS0STGT (PL* LVV)
INKÖP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR IEXKL. OMS) -6587.52 -3751.39 -10338.91 -1041.49 -11380.40
0130 KONTTORI-# MAINOS-# SIIVOUS-# YM. TARVIKKEET 
KONTORS-# REKLAM-* STÄ0N1NGS- O.OYL. fÖRNÖOENHE TER -49.62 -57.91 -107.53 -101.58 -209.11
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄNSIER -1930.65 -204.40 -2135.05 -817.86 -2952.91
0139 PALKKAMENOT 
LÖNEUTG1FTER -2118.02 -1280.33 -3398.35 -771.84 -4170.19
0149 LAKISÄÄTEISETr PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE» OBLiGATORISKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -471.95 -273.27 -745.21 -156.88 -902.09
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -8.08 -7.31 -15.39 -3.68 -19.07
0155 VESI# SÄHKÖ# LÄMPÖ# HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN# ELEKTRIC1TET# VÄRME# ÄNGA OCH STAOSGAS -42.96 -20.73 -63.69 -25.76 -89.45
VUOKRAT : 
HYROR i
015« MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 2.12 1.08 3.20 1.14 4.34
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR 80STA0S8YGGNADER OCH -LÄGENHETER 41.36 6.92 48.28 4.54 52.82
0156 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 25.63 24.86 50.69 6.63 59.32
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYRCK 46.13 21.02 67.15 54.53 121.66
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -115.44 -53.88 -169.32 -68.83 -238.15
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVGIfTER -15.76 -1.61 -17.37 -2.97 -20.34
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEK0MMUNIKAT1GNER -24.78 -28.84 -53.62 -11.31 -64.93
0166 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -25.37 -11.87 -37.24 -19.33 -56.57
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNAOER -147.24 -165.02 -312.26 -68.63 -380.89
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 0.57 0.57 1.99 2.56
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
T1LLVERKN1NG FÖR EGET 8RUK
1)
AL1ARV0STAMA7T0M1EN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄN0R1NG AV ICKE-NEDVÄROERAOE LAGER
2)
VAIHTO-OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV 0MSÄTTN1NGSTILLGANGARNAS NEOVÄROERING
21.35 1.41 22.75 3.50 26.25
0174
156.04 284.91 440.95 220.82 661.78
0175
-36.80 -81.27 -118.07 8.51 -109.57
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN YMS. AK11V010UT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER 0.37 - 0.37 - 0.37
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R 1 F T S 8 I 0 R A G 344.61 255.40 600.01 348.94 548.95
1*. LTSÄYG •*, VAHENhYiJ -
^, kjnskn:mg -
?.) uSAYS VfiJirlHMYli -
rv.NIilG KJUSKillMG
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F C R E T A G S S T A T I S T 1 K E N  0 V E R
T U L O S L A S K E L M A  (JATKUU)
R E S U  L T  A T R Ä K N 1 N G  (FORTSATTER)
1000 000 MK
8 Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N  1979
511 512
VARSINAISET SIVU- JA 
TALONRAKEN- ALAURAKAT 
NUSTYÖT
e g e n t l i g a  s i d o - o c h
HUSBYGG- UNOERENT-
NAOSARBETEN REPRENAOER
51 524
TALONRAKEN- MAA- JA VE- 
NUSTOiMINTA S1RAKENNUS- 
VHTEENSÄ TOIMINTA '' 
HUSBYGGN.- ANLÄGG- 
VERKSAMHET NINGSVERK- 
SAMMANLAGT SAMHET
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNAOS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0178 POISTOT 
AVSKRIVN INGAR
1)
0179 L I I K E V O I T T O  / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V 1 N S T / - F Ö R L U S T
MUUT TUOTOT :
ÖVRIGA 1NTÄKTER i
0184 KOROT 
RANTOR
0185 OSINGOT JA OSUUSKOROT
Oi VIOENOER OCH ANOELSRÄNTOR
VUOKRAT - 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV 80STADS8YGGNA0ER OCH -LÄGENHETER
0168 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV OVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER
0193 MUUT VUOKRAT 
OVRIGA HYROR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0207 MUUT TUOTOT (EI VERONPALAUTUKSIA!
OVRIGA 1NTAKTER (EJ SKATTEÄTERBÄRING)
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
OVRIGA INTAKTER SAMMANLAGT
0224 MUUT KULUT 
OVRIGA KOSTNAOER „
2)
VARAUSTEN MUUTOS - 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR s
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNORING AV OVRIGA RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT
0244 KOROT 
RANTOR
0246 v ä l i t t ö m ä t  v e r o t  / v e r o n p a l a u t u k s e t
01REKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
3)
0249 T 1 L I K A U 0 E N  V O I T T O / T A P P I O  
RAKENSKAPSPERIOOENS V I N S T / F Ö R L U S T
-156.95 -77.49 -234.44 -196.60 -431.04
167.65 177.91 365.56 152*34 517.91
117.29 23.53 140.82 18.48 159.30
0.60 . 0.37 1.17 2.05 3.22
0.20 - 0.20 0*04 0.23
49.27 4.31 53-59 2.21 55.80
13.67 5.12 18.79 5.76 24.57
2.66 0.03 2.89 0.42 3.31
66.00 9.46 75.46 6.45 83.91
64.06 14.34 78.40 27.60 106.00
246.10 47.70 295.81 56.58 352.39
-22.13 -5.82 -27.95 -10.45 -38.40
3.56 -9.80 -6.24 -3.64 -9.88
-51.36 -13.73 -65.09 -11.64 -76.73
-47.80 -23.53 -74.33 -15.28 -86.61
-226.59 -76.16 -302.75 -91.92 -394.67
-111.32 -57.25 -166.57 -55.84 -224.41
27.92 62»84 90.75 35.44 126*20
1) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
GKNJ.NG MINSKHING +
J) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄK EN SKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E I A G S S T A T I S T I K E N  0 V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1979
M Y  Y N T
511 512 51
I T U 0 T T O J E N  E R I T T E L Y  VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
F O R S  Ä L J N 1 N G S I N T X K T E R N A S  S P E C I F I C  E R 1 N G TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA
NUSTYÖT y h t e e n s ä
1000 000 MK EGENTLIGA SI00- OCH HUS8YGGN*-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAHHET
NA0SAR8ETEN REPRENAOER SAMMANLAGT
TALONRAKENNUSTOIMINTA : 
HUS8YGGNA0SVERKSAMHET i
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT : 
EGENTLIGA HUSBYGGNA0SÄA8ETEN i
4500 PERUSTAJAURAKOINTI
GRUNOARENTREPRENAO 2833.96 - 2833.96
4501 URAKKATYÖ 
ACKOROSARBET E 6813.63 4.25 6817.88
4502 LASKUTYÖ
ARBETE MQT FAKTURA 537.52 36.64 574.16
4500 MUUT VARSINAISTEN TALONRAKENNUSTÖIDEN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER AV E6ENTL1GA--HUSBYGGNA0SAR8ETEN 338.90 _ 336.90
4509 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
■EGENTLIGA HUSBYG6NA0SARBETEN SAMMANLAGT 10524.01 40.89 10564.90
SIVU- JA ALAURAKAT s
SIDO- OCH UNOERENTREPRENADER :
4510 PUTKIASENNUSTYÖT 
RÖR1NSTÄLLÄT1QNSARBETEN 11.30 1841.44 1852.74
4511 SÄHKÖASENNUSTYÖT
ELINSTALLAT1CNSARBETEN 4.32 741.66 745.98
4512 MAALAUSTYÖT
MALNINGSARBETEN 10.43 533.36 543.79
4518 MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA $100- OCH UNOERENTREPRENADER 54.77 706.06 762.83
4519 SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNOERENTREPRENADER SAMMANLAGT 80.82 3824.52 3905.34
4524 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HUS8YGGNA0SVERKSAMHET SAMMANLAGT 10604.83 3865.40 14470.24
4525 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMJNTA YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT 304.16 304.16
MUU LIIKETOIMINTA £ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET :
4526 TEOLLISUUS
INDUSTRI 95.96 278.29 374.26
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA : 
PART2- OCH DETALJHANOEL i . .... -- •
4530 TONTTIEN JA MAA-ALUEIDEN MYYNTI
FÖRSÄLJN1NGSINTÄKTER AV TOMTER OCH JOROOMRAOEN 77.56 _ 77. 56
4533 MUUT TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER AV PART1- OCH DETALJHANOEL 136.87 2389.44 2526.31
4534 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ 
PART1- OCH DETALJHANOEL SAMMANLAGT 214.43 2389.44 2603.88
4535 LIIKENNE
TRAFIK 14.64 0.38 15.02
4538 MUUN LIIKETOIMINNAN TUOTOT 
INTÄKTER AV ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET 583.14 69.66 652.82
4539 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 908.18 2737.79 3645.97
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJN1NGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 11817.17 6603.20 18420.37
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E N N U S T 0 I M 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1979
E T A G S S T A T I S T 1 K E N  Ü V E R 6 Y G G N A 0 S V E A K S A M H E T E N 1979
524
N T 1 T u 0 T T 0 J E N E-R 1 f T E L ­ Y MAA- JA VE­
S Ä L J N 1 N G S 1 N T Ä K I  E R N A S S P E C I  F I C E  A I N G SIRAKENNUS-
i TOIMINTA
000 MK ANLÄGG-
NiNGSVERK-
SAMHEI
MAA* JA VESIRAKENNUSTOIMINTA i 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET i
MAANPARANNUSTYÖT
JOROFÖRÖÄTIRINGSARfiETEN 102.10
LOUHINTA JA MAANSIIRTO
SCHAKTN1NG OCH JOROTRANSPORT 602.69
TEIDEN LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN
BYGGANOE AV VÄGAR* FLYGFÄLT M.M. 635.35
MUUT MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN TUOTOT
ÖVRIGA-1NTÄKTER AV ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 670.36
.i . . ....
MAA- JA VES1RAKENNUST01H1NTA YHTEENSÄ
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT 2410.50
TALONRAKENNUSTOIMINTA s 
HUS6YGGNA0SVERKSAMHET s
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
EGENTLIGA HUSBYGGNAOSARBETEN 297.79
SIVU* JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIOO- OCH UNOERENTREPRENADER SAMMANLAGT 128.59
TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ
HUS6YG6NA0SVERKSAMHET SAMMANLAGT 426.39
MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ
ÖVR1G AFFÄRSVERKSAHHET SAMMANLAGT 420.65
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGSINT ÄKTER S A M M A N L A G T  3257.53
R A 1 O E N 
M N A N O E
P A L V E L U S T E N  E R I T T E L Y
T J Ä N S T E R N A S  S P E C 1 F I C Ê R I N G
000 MK
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTLIGA
HUS6YGG-
NADSAR6ETÊN
512 51
SIVU- JA TALONRAKEN- 
ALAURAKAT NUSTGIMiNTA 
YHTEENSÄ
S100- OCH HUSBYGGN.- 
UNOERENT- VERKSAMHET 
REPRENAOER SAMMANLAGT
SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUKSET
PROJEKTERINGS- OCH EXPERTTJÄNSTER 107.71 5.18 112.89
MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT : 
ANLÄGGNINGSAR6ETEN i
KUNNALLISTEKNISET TYÖT 
KOMMUNALTEKNISKA ARBETEN 35.37 - 35.37
MUU MAA- JA VES1RAKENNUST01M1NTA 
ÖVR1G ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 76.31 - 76.31
MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
ANLÄGGN1NGSARBETEN SAMMANLAGT 113.67 - 113.67
SIVU- JA ALAURAKAT s
5100- OCH UNOERENTREPRENADER s
PUTK¡ASENNUSTYÖT 
RÖR1NSTALLAT1ONSARBET EN 342.40 1.63 344.03
SÄHKÖASENNUSTYÖT 
EL INSTALLATIÜNSAR6ETEN 204.91 2.74 207.65
MAALAUSTYÖT
MALNINGSAR6ETEN 169.61 20.57 190.37
MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA S100- OCH UNÛERENTREPRENAOER 610.02 27.96 637.99
SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNÛERENTREPRENAOER SAMMANLAGT 1327.14 52.91 1360.05
MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER 382.14 146.31 528.44
VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä  
FRÄMMANOE TJÄNSTER S A M M A N L A G T 1930.65 2C4.40 2135.05
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524
V I E R A I 0 E N P A L V E L U S I £ N E R I T T E L Y MAA- JA VE­
f R A M M A N 0 E T J Ä N S T E R  N A S S P E t 1 F I C E R 1 N G SIRAKENNUS-
' * TOIMINTA
1000 000 MK ANLÄGG-
N1NGSVERK-
SAMHET
5031 SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUKSET 
p r o j e k t e r i n g s - o c h  EXPERITJÄNSTER 8.80
5032 HAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT 
ANLÄGGNING5ARBETEN 381.74
5033 TALONRAKENNUSTOIMINNAN SIVU- JA ALAURAKAT 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS SI00- OCH UNOERENTREPRENAOER 120.27
5038 MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER 307.05
5059 VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä  
FRÄMMANOE TJÄNSTER S A M M A N L  A G T 817.86
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T 1 K E N  Ö V E R  8 Y G G N A D  S V E R K S A M H E T E N 1979
T U L  
1 N K
1000 1
0 -  J A  V A R A L L I S U U S V E R O T  
0 M S T — O C H  F Ö R M Ö G E N H E T  S S K A T T E
OOO MK
R
511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTL1GA
HUS8YGG-
NAOSARBETEN
512
SIVU- JA 
ALAURAKAT
SIOO- OCH 
UNOERENT­
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUS6YGGN.-
VERKSAMHEI
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNAOS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO i 
INKOMSTSKATT TILL STAT* KOMMUNER OCH FÖRSAMLINGAR s
0 250 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTN1N6 30.33 20.74 51.07 18.57 69.64
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRO 86.80 51.96 136.76 39.04 177.80
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTER8ÄR1NG -13.96 -12.28 -26.24 -5.94 -32.18
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONOER FÖR SKATTE8ETALN. -6.33 -2.78 -9.11 -0.85 -9.96
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVER1NGENS BILONlNG 2.74 0.52 3.26 0.04 3.30
0257 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFOROR1NGARNAS FÖRÄN0R1NG UNDER RÄKENSKAPSP. -2.08 -2.57 -4.65 1.48 -3.17
0258 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄN0R1NG UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 12.86 1.59 14.47 2.96 17.43
0259 VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
INKOMSTSKATT TILL STAT* KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. 110*38 57.18 167.55 55.30 222.86
VARALLISUUSVERO : 
FÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGO T ILLÄGGSSKATT OCH EFTER8ESKATTN1NG 0.45 - 0.45 0.13 0.58
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPBÖRO 0.57 0.08 0.65 0.35 1.00
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPER1G0EN ERHÄLLEN SKATTEÄTER8ÄR1NG -0.07 - -0.07 -0.02 -0.09
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVER1NGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN. - - - - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVER1NGENS BILONlNG - - - 0.08 0.08
0267 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFGRORINGARNAS FÖRÄNDRING UNOER RÄKENSKAPSP. - - - - -
0268 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNOKING UNOER RÄKENSKAPSPER100EN - - - - -
0269 VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 0.94 0.08 1.02 0.53 1.55
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
01REKTA SKATTER / SKATTEAT£RBÄRING S A M M A N L . 111.32 57.25 168.57 55.64 224.41
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T A S E  511 512 51 524 5
8 A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALQNRAKEN- MAA- JA VE- RAKENNUS-
TALQNRAKEN- ALAURAKAT NUST01M1NTA SiRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A EGENtLIGA S10Q- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- 6YGGNA0S-
1000 000 MK
)
HUSBYGG- 
NAOSARBET EN
UNOERENT-
REPRENAOER
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
N1NGSVERK-
SAMHET
VERKSAHHET
SAMMANLAGT
0509
RAHOITUSOMAISUUS i 
EINANSIER1NGSTILLGÄNGAR i
KÄTEISRAHA
KONTANTER 29.82 32.41 62.23 24.16 86.40
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH P0STG1R0 344.33 92.32 436.64 82.56 519.20
0529 TALLETUKSET 
OEPOSITIONER 400.79 59.56 460.35 30.40 490.75
0539 MYYNTI SAAMISET 
FÖRSÄLJNINGSFORORINGAR 1847.64 833.45 2681.09 505.72 3186.81
0549
LAINASAAMISET i 
LANEFORORINGAR :
VELKAKIRJALAINAT
SKUL0E8REVSLAN 380.78 33.54 414.32 47.13 461.45
0559 RAH01TUSVEKSELIT
FINANS1ER1NGSVÄXLAR 30.27 - 30.27 - 30.27
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKRE01TER 42.75 22.87 65.62 37.49 103.11
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVR1GA LANEFORORINGAR 153.66 30*85 184.51 64 *50 249.01
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 607.46 87.26 694.71 149.12 843.83
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0TTS6ETALN1NGAR 776.31 3.36 779.67 8.37 788.03
0649 SIIRT0SAAM1SET 
RESULTATREGLER1NGAR 133.45 69.57 203.03 50.84 253.87
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FIMANSIERINGSTILLGANGAR 49.85 19.14 68.98 42.83 111.61
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANS1ER1NGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 4189.64 1197.06 5386.70 694.01 6280.70
0609
VAIHTO-OMAISUUS : 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR s
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 59.47 226.20 285.67 66*79 352.46
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMOAJMEGEL - ...... 0.03 ...... 6.83 0.37 0.4C
0629 KAUPPATAVARAT 
HANOEL SVAROR 5.55 184.25 189.80 - 189.80
0639 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABR1KAT 3656.34 448.22 4104.56 658.19 4762.75
0849 VALMISTEET
HELFABR1KAT 85*16 3.41 88.58 26.66 115.24
0859 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET 
TOHTER. JORO- OCH VATTENOMRAOEN 262.65 - 262.85 0.42 263.27
0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 1124.40 0.04 1124.45 7.44 1131.69
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 47.37 - 47.37 4.13 51.50
0929 ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t t s b e i a l n i n g a r 441.98 - 441.98 25.85 467.62
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 5683.15 862.13 6545.27 789.85 7335.12
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. A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
T ALGNRAKEN- a l a u r a k a i NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
> T A A V A A (JATKUU) NUSIYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
I V A (FORTSÄTTEK) EGENJLIGA SI00- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGti- 8YGGNAÜS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHEI NINGSVEKK- VERKSAMHET
000 MK NAOSARBETEN REPKENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
KÄYTTÖOMAISUUS j a MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT i 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MEO LÄNG VERKN.TID 2
KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄRDIGA EGNA ARBETEN 12« 61 0.37 12.98 9.03 17.00
TONTIT« MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER« JORO- OCH VATTENOHRÄDEN 60.37 52.16 112.53 62.08 179.61
ASUINRAKENNUKSET 
BOST AOSBYGGNADER 29.50 19.68 99.38 7.28 51.67
MUUT TALONRAKENNUKSET 
OVRIGA HUSBY66NADER 211.93 209.92 921.89 199.71 571.55
MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTEN8YGGNA0ER - 1.99 1.99 0.77 2.21
KONEET« KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASK1NER» INVENTAR1ER OCH TKANSPORTMEDEL 329.95 161*76 991.71 575.73 1067.99
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
OVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 1.26 2.26 3.52 6.18 9.70
OSAKKEET JA OSUUOET 
AKT1ER OCH ANDELAR 370.16 199.67 519.85 106.96 621.31
AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATER1ELLA RÄTTIGHETER 1.08 2*99 3*56 0.93 3.99
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
OVRIGA UT&IfTER MEO LANG VERKNINGSTIO 36.22 9*96 96.18 2.28 98.96
ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSK0T1S8ETALN1NGAR - 0.27 0.27 - 0.27
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT. 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTG1FIER H. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 1053.09 600*20 1653.29 919.99 2568.22
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
OVRIGA LANGFftlSTiGA PLACER1NGAR 16.76 6*39 23.15 0.01 23.15
a r v o s t u s e r ä t
VÄROERINGSPOSTER 107.91 1.19 109.05 1.99 11.1.05
VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 11050.55 2666.91 13717.96 2600.79 16318.25
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000 MK
Y
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511
VARSINAISET
TALONRAKEN­
NUSTYÖT
EGENTL1GA
HUSBYGG-
NADSARBETEN
512
SIVU- JA 
ALAURAKAI
SIDO- OCH 
UNOERENT- 
REPRENAUER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HYS6YGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANl AGT
529
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK— 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8YGGNA0S-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
TILIKAUDEN LOPUSSA :
I RÄKENSKAPSPERICOENS SLUT i
HANKINTAMENO 2 
ANSKAFFNINGSUTG1FT 2
AINEET JA TARVIKKEET
MATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER 81.72 316.90 398.62 74.47 473.09
POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL o o - O o Ú.51 0.55
KAUPPATAVARAT 
HÄNDELSVARQR 7.89 321.38 329.27 - 329 « 2 7
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABR1KAT 9756.09 610.23 5366.32 734.30 6 ICC.62
VALMISTEET
HELFABR1KAT 123.99 4.27 128.26 29.10 157.26
MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINOSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 2279.09 0.04 2279.13 4 i • 10 2320.22
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 7298.82 1252.83 8501.64 879.47 9381.11
H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PR1SFALLS- OCH INKURANSAVOKAG SAMMANLAGT - -4.55 -4.55 -1.18 -5.74
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEUVÄRDERING SAMMANLAGT -1565.67 -386.15 -1951.82 -88.44 -2u 40•¿6
KIRJANPITOAÄVO YHTEENSÄ 
ÖOKFORINGSVÄKDE SAMMANLAGT 5683.15 862.13 6545.27 7bS.ö5 7335.12
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K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  J A  H U I O E N  P i  
S P E C 1 F J C E R I N G  A V A N L Ä ü G N .  T I L L G
V A R S I N A I S E T  T A L  O N  R A K E N N U S T Y Ö T  
E G E N T L I G A  H U S B Y G G N A O S A R B E T E N
10ÛC 000 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANP1TOARVO}
I RÄKENSKAPSPERIODENS 8ÖRJAN (8GKFÖRINGSVÄR0EJ
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKTICNSVÄROE)
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO!
MINSKNINGÄR (TRANSAKTIONSVÄROE)
A POISTOT
AYSKRiVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEEÖRHÖJNINGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄROEM1NSKNINGAR
? INV.AVUSTUS JA TEQLLISUUSRAK«VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
INV.filORAG OCH SKATTELÄTTNAOSAVORAG AV INO. 8YGGNADER
8 KORJAUSERÄT 
KORR1GER1NGSPOSTER
9 TILIKAUOtN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄRDEi
S I V U -  J A  A L A U R A K A T
S I D O -  O C H  U N O E R E N T R E P R E N A D E R  
1000 000 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN (SCKfÖRINGSVARDE)
TOL
512
2 LISÄYKSET (LI IKETOIMIARVO! 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE)
3 VÄHENNYKSET (LIIKET0IM1ARVO! 
MINSKNINGÄR (TRANSAKTIONSVÄROE!
4 POISTOT
,AVSKRIVNINGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRO£EÖRHÖJN1NGAR
a r v o n a l e n n u k s e t
VÄKOEMINSKNiNGAR
INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSRAK*VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
1NV.B1DKAG OCH SKATTELÄTTNAOSAVORAG AV INO. BYGGNAOER
8 KORJAUSERÄT
KCRRIGERINGSPOSTER
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT (8UKEÖR1NGSVÄR0E1
U T T E I S T E N  .M E JN 0 J E N 6 R I T I fc 1
V K «  U T G 1 F I E R M E O  L A N G V L  R
09b 096 057 GSti
KESKENERÄI­ TONTIT,RAA­ ASUIN­ MUUT TALON­
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET v I 7
HALVFÄR01GA TLMTER*JÜRD
EGNA OCH VAT1EN- BCSTADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN oMRAd e n BYGGNAüER BYGGNAOER
7.06 49.69 24.75 199-17
11.34 11.64 1.63 37.61
-5.79 -2.25 -0.24 -8.60
- - -0.89 -42i.11
- 1.30 4.37 25.96
- - - -
- - - -0.17
- - -0.13 0.04
12.61 60.37 29.50 211.93
U T I E I S T E N  M E N O J E N  iE R I T T E 1
V R .  U T G I F T E R M E 0 L A N G V E R
095 096 097 098
KESKENERÄI­ TONTIT.MAA- ASUIN­ NUUT TALON­
SET
OMAT TYÖT 
UALVFÄR0I6A
JA
VESIALUEET 
TOMTERtJORO
RAKENNUKSET RAKENNUKSET
EGNA OCH VATTEN- BGSTADS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN o m r Ad e n BYGGNAOER BYGGNAOER
0.30 42.22 18.03 173.49
1.19 3.71 0.99 31.52
-1.11 -1.54 -3.50 -2.02
- - -0.93 — 16*15
- 7.75 0.19 23.95
- - -
- - - -0.21
- Q.Q2 0.10 -0.62
0.37 52.16 14.86 209.92
27
099 100 102
MAA- JA VE- KONEET, KA- MUUT 
S1RAKENNUK- L U S T O J A  AINEELLISET 
SET KULJ.VÄLIN. HYÖDYKKEET
JOKO- OCH MASKINER* ÖVRIGA 
VATTENBYGG- 1NVENTARIER MATERIELCA 
NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR
103 104 107 108
USAKKEET JA AINEETTOMAT MOUT PITKÄ- ENNAKKGMAK- 
OSUUOET OIKEUOET VAIKUTTE1- SUT
SET MENGT
IMMATER1EL- GVR. UTGIF-
AKTlEft LA TER M. LÄNG FÖRSKGTTS-
GCH ANÜELAR RÄTTIGHETER VERKN.TIG 8ETALN1NGAR
109
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
“ 319.91 1.36 311.15 1.64 10.06 1.13 926.11 1
- 164.56 0.23 84.66 0.30 34.47 - 346.46 2
- -50.15 - -36.72 -1.06 -0.96 -1.13 -106.91 3
- -105.75 -0.33 -0.51 -G.Û1 -7.36 - -156.95 4
- 0.64 - 9.44 - - - 41.75 5
- - - -1.40 - - - -1.40 6
- -0.23 - - - - - -0.40 7
- 0.95 - 3.56 - 0.01 - 4.44 8
- 329.95 1.26 370.18 1.08 36.22 _ 1053.09 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH 
VATTEN8YGG-
KONEET. KA- MUUT 
LUSTO JA AINEELLISET 
KULJ.VÄLIN. HYOOYKKEEI 
MASKINER, ÖVRIGA 
1NVENTAR1ER MATER1ELLA
OSAKKEET JA 
GSUUOET
AKT1ER
AINEETTOMAT
OIKEUOET
IMMATERIEL—
LA
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
TER M. LÄNG
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKQTTS-
YHTEENSÄ
NAOER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR UCH ANOELAR RÄTTI[GHETER VERKN.T10 BETALNiNGAR SAMMANLAGT
1.66 147.56 2.27 125.13 2.67 6.46 o o 521.79 1
0.25 107.09 0.36 17.47 0.23 2.64 0.21 165.66 2
- -25.91 -0.01 -7.69 -0.07 -0.07 - -41.93 3
-0.46 -56.09 -0.21 -0.25 -0.35 -1.06 - -77.49 4
- 0. 54 9.32 - - - 41. 75 5
. - - - - - - 6
- -0.01 - - - - -0.21 7
- -9.42 -0.14 0.69 - - - -9.37 8
1.44 161.76 2.26 144.67 2.49 9.96 0.27 600.20 9
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S P E C I F 1 C E R I N G A V A N L Ä G G N. T
M A A - J A V E S I R A K • T 0 1 M I N T A
A N L Ä G G N I N G S V E R K S A N H E T 1NÄHINGSGREN
1000 000 MK
1 T1L1KAUOEN ALUSSA (KIRJANP1TOARVO!
I RÄKENSKAPSPEK1GGENS 8ÖRJAN (BCKFÖRINGSVÄROEJ
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMI ARVO)
OKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE!
3 VÄHENNYKSET (L11KET01M1ARV0!
MINSKNINGAK (TRANSAKTIONSVÄRDE!
A POISTOT
AVSKRIVN1NGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄRDEFCRMÖJNlNGAR
6 ARVONALENNUKSET 
VÄRQENINSKNJT4GAR
7 INV.AVUSTUS JA TEOLLISUUSRAK.VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
INV.ÖIORAG- OCH SKATTELÄTTNAOSAVORAG AV 1NU. 6YGGNA0ER
8 KORJAUSERÄT 
KORR1GERINGSPOSTER
9 TIL1KAUOEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RAKENSKAPSPERIQOENS SLUT (&OKF0RINGSVÄRDE!
R A K E N N U S T O I M I N T A
8 Y G G N A O S V E R K S A M H E T
1000 (»0 MK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO!
I RÄKENSKAPSPERIGDENS ÖÖRJAN (BCKFÖRINGSVÄROE!
2 LISÄYKSET (LIIKETOIM1ARVOJ 
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄROE!
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE!
4 POISTOT
A VSKRIVN1NGAR
5 ARVONKOROTUKSET 
v ä r o e p o r h O j n i n g a r
6 ARVONALENNUKSET 
VÄR0EM1NSKN1NGAR
7 INV.AVUSTUS JA TEGLLISUUSRAK*VEROHUOJENNUSVÄHENNYS 
INV.ÖIORAG OCH SKATTELÄTTNAOSAVORAG AV IND. 8YGGNAOER
6 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO!
VID RÄKENSKAPSPER1G0ENS SLUT (BOKFÖRINGSVÄROE!
U I T E I S 1 E N  M E N O J E N  1E R I  T T E 1
V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G R
095 096 097 058
KESKENERÄI­ 1GNT1T.RAA­ ASUIN- • MUUT TALON­
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET s . , , .
h a l v f ä r o i g a IOMTERiJORO
EGNA UCH VATTEN- aOSTAOS- ÖVRIGA KUS-
AR8E7EN OMKÄDEN öYGGNACER ÖYGGNADEK ''
2.24 39.27 4.77 110.63
1.78 15.49 2.67 49.94
- -1.44 - -2.75
- -0.24 -0.16 -9.59
- 9.00 - 0-51
- - - -
- - - -
- - - 0.98
4.03 62.08 7.28 149.71
U T T E I S 1 E N  M E N O J E N  iE R 1 T T E I
V R .  U T G 1 F T E R M E 0 L A N G V E R
095 096 097 098
KESKENERÄI­ TONTIT»RAA­ ASUIN­ MUUT TALON­
SET
OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA
JA
VESIALUEET 
TOMTER»JOKO
RAKENNUKSET RAKENNUKSET
EGNA OCH VATIEN- BQSTAOS- ÖVRIGA HUS-
ARÖETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADEK
9.60 131.18 47.55 483.24
14.31 30.84 5.29 119.06
-6.91 -5.24 -3.74 -13.38
- -0.24 -1.97 -67.84
- 18.06 4.57 50.44
- - - -
- - - -0.37
- 0.02 -0.03 0.40
17.00 174.61 51.67 571.55
1979
1
2
3
4
5
6
7
S
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
099 100 102 103 104 107 10fl 109
HAA- JA V£- KONEET» KA­ RUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I TKÄ- ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
S1RAKENNUK- LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI- SU I
SET
JORO- GCH 
VATTEN8Y6G-
KULJ.VÄLIN.
MASK1NER»
1NVENTARIER
HYÖDYKKEET
ÖVRIGA
HATER1ELLA
1MMAJERIEL- 
AKT1ER LA
SfcT MENOT 
ÜVR. UTGIf- 
TEA M. LANG FÖRSKOTTS-
N AO ER fl.TRANSP.M. t i l l g An g a a GCH ANOELAR RATT1GHETER VEAKN.T10 BETALNINGAR SAMMANLAGT
0*73 548.42 6.69 111.19 0.26 0.8.4 - 825.06
0.14 374.58 0.42 43.62 0.18 1.56 - 490.39
-0.01 -168.77 - -39.91 -0-01 -0.02 - -212.90
-0.09 -176.03 -0.94 -9.11 -Q.öl •
01 - -196.27
- - - 0.17 - - 9.68
- - - - - - -
- - - - - - -
- -2.48 - 0.49 - - -1.01
0.77 575.73 6.18 106.46 0.43 2.2« 914.94
099 100 102 103 104 107 108 109
HAA- JA VE­
SIRAKENNUK­
SET
JORO- OCH
VATTENÖYGG-
NADER
KONEET» KA­
LUSTO JA 
KULJ.VÄLIN. 
MASK1NER» 
1NVENTAR1EA 
G.TRANSP.M.
MUUT
AINEELLISET
HYÖDYKKEET
ÖVR1GA
MATER1ELLA
TILLGANGAR
OSAKKEET JA 
OSUUDET
AKT1ER 
OCH ANOELAR
AINEETTOMAT
OIKEUDET
IMMATER1EL-
LA
RATTIGHETER
MUUT PITKÄ­
VAIKUTTEI­
SET MENOT 
ÖVR. UTGIF- 
IER M. LANG 
VERKN.TID
ENNAKKOMAK­
SUT
FÖRSKOTTS- 
8ET ALN1NGAR
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
2.38 1015.90 10.32 5*7.47 4.77 19.36 1.19 2272.97
0.39 646.24 1.00 145.76 0.72 38.67 0.21 1002.50
-0.01 -244.82 -0.01 -84.32 -1.13 -1.05 -1.13 -361.74
-0.55 -339.87 -1.47 -9.87 -0.37 -8.53 - -430.71
- 1.18 - 18.93 - - - 93.18
- - - -1.40 - - - -1.40
- -0.24 - - - - -0.61
- -10.95 -0.14 4.74 - 0.01 - -5.95
2.21 1067.44 9.70 621.31 3.99 48.46 0.27 2568.22
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1979
F Ö R E T A G S  S T A T I S T I K E N  ¿ V E R  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1979
T A S E 511 512 51 5 24 5
B A L A N s VARSINAISET SIVU- J A TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS-
t a l o n r a k e n ­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMIMA
V A S T A T T A V A A n u s t y ö t y h t e e n s ä TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A EGfcNTLIGA SIDO- OCH HÜS8YGUN.- ANLÄGG- bYGGNAUS-
HUSöYGG- UN0ÉRENT- VERKSAMHET N1NGSVERK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAÜSAK8ETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA : 
KÜRTFRISTIGI FRÄMMANOE KAPITAL :
1259 OSTOVELAT 
LEVERANT ÖRSKULOER 1577.40 837.57 2414.98 387.95 2802.93
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTISBETALNiNGAR 6057.45 550.75 6608.21 880.87 7 4 £ 9 • 0 8
1299 SIIRTOVELAT 
RESULT AIREGLER1NGAR 378.67 263-01 641.68 183.35 825.03
1309 RAHOITUSVEKSELJI 
FINANS1ERINGSVÄXLAR 230.73 59.59 290.31 110.97 401.28
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 1033.23 134.84 1168.07 283.28 1451.25
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 9277.48 1845.77 11123.25 1846.42 12969.67
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA i 
LÄNGFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT
p e n s i o n s l An 272.76 269.91 542.67 168.03 710.70
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOEBREVSLÄN 926.84 128.24 1057.07 260.24 1317.31
1379 OBLIGAATIOT JA DE8ENTUURIT 
OÖLIGATIONER CCH DEBEN7URER - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKREOIT ER 40.77 15.97 56.74 35.94 9 2.68
1419 SHEKKI- JA POSTISIIRTOT1LI LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH PÜSTGIRÜKREOIT 6.61 14.93 21.54 7.98 29.52
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LANGFRIST1GA SKULOER 106.46 65.05 171.53 99.59 271.12
1439 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFR1ST1GT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 1355.45 494.09 1849.54 571.78 2421.31
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 10632.93 2339.86 12972.79 2418.20 1539C.9B
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄKOERINGSPOST ER 6.56 18.91 25.46 9.53 34.99
VARAUKSET A 
RESERV6RINGAR • i
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREOITPÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 156.57 31.89 168.45 8.03 196.48
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RESERVERINGAR 66.61 38.27 104.68 17.82 122.70
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESERVERINGAR SAMMANLAGT 223.18 70.15 293.33 25.85 219.19
OMA PÄÄOMA i 
EGET KAPITAL S
1559 OSAKE-» OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIE-» ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 232.43 123.80 356.22 128.31 484.54
1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAPITAL / KAPITALUNOERSKOTT -72.74 50.77 -21.91 -17.05 -39.03
1599 VEROVAPAUS
SKATTERESERVERING 0.28 0.59 0.87 0.51 1.37
1629 TILIKAUDEN VOITTO ITAPPiOI / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIÜOENS VI NST(FÖRLUST)/ÖVER-(UNDERSKOTTi 27.92 62.64 90.75 35.44 126.20
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 187.88 237.99 425.ö8 147.21 572.CS
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L A G T 11050.55 2666.91 13717.46 2600.79 16318.25
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R A K E N N U S T O  I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1979
F C k E T A G S S T A T  I S T I K E N G V E R 6 Y G G N A Ü S V E R K S A M H E T E N 1979
T U L
R h S
1CCC
O S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N I N G
YRITYKSET» JGIOEN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > ICO TAI = 100 
FÖRETAG» VILKAS PERSCi- 
NAL > 100 ELLER = 100
511
VARSINAISET 
TALONKAKEN- 
NUSTYÖT 
EGEN7L1GA
h u s b y g g -
NAOSARBETEN
512
SIVU- JA 
ALAURAKAT
SIDO- OCH 
UNDERENT- 
REPRENAOER
51
TALONRAKEN­
NUSTOIMINTA
YHTEENSÄ
HUSBYGGN.-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
524
MAA- JA VE­
SIRAKENNUS- 
TOIMINTA 
ANLÄGG- 
NINGSVERK- 
SAMHET
5
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNADS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
0X00 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R S Ä L J N 1 N G S I N T Ä K T E R 8074.77 2870.62 10945.39 1755.21 12700.60
0101 TUKIPALKKlGT 
SU ÖVENTIGNER - _ _ _ _
MYYNNIN OIKAISUERÄT s
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPGSTER :
0102 ALENNUKSET 
RABATT EK 0.59 21.04 21.63 1.20 22.82
0103 LUOTTO- JA KURSSITAPPIOT 
KREDIT- OCH KURSfÖRLUSTER 0.16 2.31 2.48 4.73 7.21
0104 v VÄLILLISET VEROT 
1NDIREKTA SKATTER 25.70 345.42 371.12 19.56 390.68
0105 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER I ANSLUTNING TILL FÖRSÄLJNINGEN 14.84 2.68 17.52 2.89 20.41
0113 MUUT OIKAISUERÄT 
CVR1GA KURREKTIVPOST ER 8.51 3.36 11.86 -8.05 3.81
0114 MYYNNIN OIKAISUERÄT YHTEENSÄ 
FÖRSÄLJN1NGENS KURREKT1VPOSTfcR SAMMANLAGT -49.80 -374.81 -424.61 -20.33 -444.93
0115 L I 1 K E V A I H T G
O M S Ä T T N I N G 8024.97 2495.81 10520.78 1734.89 12255.67
VA IHT 0—OMA ISUU SOSTOT 2
INKÖP AV UMSÄT TN1NGSTILLGÄNGAR :
0116 AINEET JA TARVIKKEET i+LVV)
MATERI AL OCH FÖRNÖDENHETER I+OMS) 2994.32 1938.92 4933.24 616.01 5549.25
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET l+LVV) 
ÖRÄNSLE- OCH SMÖRJMEOEL (+GMS) 7.51 0.48 7.99 31.67 39.67
01 18 KAUPPATAVARAT i+LVV) 
HÄNDEL SVARUR I+UMSI 4.00 10.68 14.68 0. 16 14.84
0119 TONTIT. MAA- JA VESIALUEET I+LVV) 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN I+CMS) 84.08 - 84.08 0.30 84.38
0120 OSAKKEET JA OSUUOET I+LVV) 
AK TI EK UCH ANOELAR I+OMS) .532.32 - 532.32 1.70 534.02
0124 MUU VAIHTU-UMAISUUS I+LVV)
CVKI6A UMSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR I+OMS) 1081.47 - 1081.47 - 1081.47
0125 H1NNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS 
PK ISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG - 4.55 4.55 1.18 5.74
0126 VAIHTO—OMAISUUSOSTGIHIN SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
CMS SOM 1NGAR I INKÖP AV OMSÄTTN INGSTILLGÄNGAR -11.56 -235.74 -247.30 -16.52 -263.82
0129 VAIHTO—OMA ISUUSCSTGT YHTEENSÄ
INKÖP AV UMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -4692.15 -1718.89 -6411.04 -634.50 -7045.54
0130 KUNTTURI-, MAINOS-, SIIVOUS-, YM. TARVIKKEET 
KONTURS-, REKLAM-, STÄDNINGS- U.DYL. FÖRNÖDENHETER -25.25 -16.08 -41.33 -16.58 -57.91
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER -1384.05 -80.91 -1464.96 -570.31 -2035.27
PALKKAMENOT : 
LÖNEUTGIFTER 2
0132 PALKAT JA PALKKI G)
LÖNER OCH ARVÖflbN
1)
VUCSILOMAKQR VAUSVARAUKSEN MUUTOS 
SEMESTERLGNERESERVERING6NS FÖRÄNDRlNG
1247.53 431.83 1679.35 415.62 2094.57
0133
1.09 2.12 3.21 2.57 5.78
0134 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
SJUKFURSÄKRINGSERSÄT TNINGAK -1.96 -2.32 -4.28 -Q.73 -5.01
0139 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
LÖNEUTGIFTER SAMMANLAGT -1246.65 -431.62 -1678.28 -417.46 -2095.73
-32
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R A K E N N U S T U 1 N I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 19 7* i' :
t 0 H E T A G S S T A T I S T I K E N O V E R Ö Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N  1979
(JATKUU)
5 li 512 51 524 5
T u L 0 S L A S K E L M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R e S U L T A T K Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET, JOIDEN HtNKl- NUSIYCT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
100C 000 MK LUKUNTA > 100 TAI * 100 EGENTL1GA S100^ OCH HUSÖYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
fOr e t a g , v i l k a s  p e k s o - HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET N1NGSVERK--. 
SAMHET ' * J
VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NADSÄRöETEN K6PRENA0ER SAMMANLAGT SAMMANLAGT
LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SO SI AAL ITURVAKULUT : 
LAGSTAOGAOE, UBLIGAT0R1SKA SUClÄLSKYOOSKOSTNADER 2
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU 
ARBETSG1VARENS SOCIALSKYDDSAVGIFT 87.35 30.70 118.05 26.19 144.24
0141 TEL- JA LEL-VAKUUTUSMAKSUT 
APL- OCH KAPL-FÖRSÄKR1NGSPREM1ER 142.91 51.05 153.96 43.42 237.37
0142 LAKISÄÄTEISET TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGAOE OLYCKSFALLSFGRSÄKRINGSPREMItR 39.48 9.51 48.99 10.65 59.64
0146 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
AR8ETSLÖSHETSFÖRSÄKR1NGSPREMIER OCH AVGANGSBIORAG 8.78 2.36 11.14 2.70 13.83
0149 LAKISÄÄTEISET, PAKOLLISET SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
LAGSTAOGAOE, GöLIGATOftlSKA S0C1ALSKY0DSK0STN. SAMMANL. -278.52 -93.62 -372.13 -82.95 -455.08
MUUT SOS IAALITURVAKULUT S 
ÖVR1GA SUClÄLSKYOOSKOSTNADER •:
0150 ELÄKKEET
PENSIONER 0.88 0.47 1.35 0.49 1.64
0151 SIIRROT ELÄKESÄÄTIÖILLE 
ÖVERFÖRLNGAR T ILL. PENSIONSST IFTELLER 1.61 1.61 0.34 1.95
0153 HENK1LÖVAK«MAKSUT JÄ KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PERSONP.PREMIER OCH U-STÖDSÄVG. TILL U-SIÖDSKASSOR 2.59 0.93 3.98 0.49 4.46
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SGCIALSKYOOSKOSTNAOfR SAMMANLAGT -3.87 -3.06 -6.93 -1.32 -8.25
0155 VESI, SÄHKÖ, LÄMPÖ, HÖYRY JA K A U PUNK LK ‘ÄA SU 
VATIEN, ELEKTRICITET, VÄRME, ANGÄ OCH STADSGAS -23.35 -9.55 -32.90 -13.61 -46.51
VUOKRAT J  
HYROR 5
0156 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1.05 0.35 1.40 <0.44 1.84
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JÄ -HUONEISTOISTA 
FÖR BOST ADSBYGGNAOER UCH -LÄGENHETER 17 w 98 2.42 20.40 -3.66 24.06
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 19.53 6.06 25.59 4. 10 29.69
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 16.79 4.87 21.66 46.66 68.34
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -55.36 -13.70 -69.06 -54.88 -123.94
0165 JULKISET MAKSUT 
O F F E N T U G A  AVGIFTEfi -10.46 -0.59 -li.05 -0.31 -11.35
0167 TIETOLIIKENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMOKATIUNEK -13.75 -13.ÖÖ -27.60 -4.92 -32.52
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGfcNDGMENS FÖRSÄKRINGSPREM1EK -12.40 -3.74 -16.14 -5.85 -21.99
0169 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖKELSEKOSINAOER -84.71 -92.66 -177.37 -38.44 -215.81
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 0.03 0.03 0.67 0.70
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILL VERKNING FÖR EGET SRUK 20.32 1.41 21.72 2.21 23.53
ALIARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS i 
FÖRÄNUR1NG AV 1CKE-NECVÄRUERA0E LAGER s
0172 AINE-, TARVIKE- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDR1NG AV MATERIAL-, FÖKNÖOE-NHET S- 0« VARULAGER -19.55 67.70 48.14 -0.4 2 47.73
■ ) LIS/iYi* •• , VÄHENNYS -
yKWi;-;C +, mlngkkinc; -
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R A K E N N Ü S T Ú 1 M I N N A N Y k 1 T Y S T 1 l A S T ü 1979
F Ö R E T A G S S T A T I S T i K E N Ö V E R & Y G G N A D S V E K K S A M H E T E N 1979
511 512 51 52* 5
T u L G S L A S K E L M A (jatkuu) VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN- MAA- JA VE- RAKENNUS­
R E S U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUST0IM1NTA S1RAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSS TOIMINTA YHTEENSÄ
10CC 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI SI 100 EGENTL1GA SIDO- OOH HUSBYCGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖRETAG» VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0173 VALMISTEIDEN JA KESKENER- TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS
FÖRÄNDR1NG AV LAGER FÖR HEL- OCH HALVFABRIKAT 46.28 14.95 61.23 187.90 249.13
0174 AL IARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖKÄNDRING AV 1CKE-NEDVÄRDERADE LAGER SAMMANLAGT
D
VA1HTU—OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖKÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEOVÄRDEKING
26.72 82.65 109.37 187.48 296.85
0175
-34.26 -26.25 -60.51 3. 50 -57.01
0176 TUTKIMUS- JA KEH1TT.TOIMINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENUT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER 0-37 - 0.37 - 0.37
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G 207.61 75.38 282.98 87.63 370.61
C178 POISTOT 
AVSKR1VNINGAR
2)
-96.38 -29.45 -125.84 -55.09 -180.93
0179 L I 1 K E V O I T T C / - T A P P I C
R Ö R E L S E V J N S T / - F Ö R L U S T 111.22 45.92 157.14 32.54 169.68
MUUT TUOTOT i 
ÖVRIGA 1NTÄKTER >
KOROT : 
RÄNTOR :
0180 TALLETUKSISTA 
PA UtPOSiriuNER 37.73 0.94 38.68 7-12 45.79
0183 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 55.66 13.54 69.19 8.30 77.49
0184 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 93.39 14.48 107.87 15.41 123.28
0185 CS1NGOT JA OSUUSKOROT 
DIV1DENDER UCH ANDELSRÄNTOR 0-75 0.24 0.99 2.01 3.00
VUOKRAT : 
HYROR :
0186 MAAPOHJASTA 
AV TOM TMARK 0.16 - 0.16 0.04 0.19
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONE ISTUISTA 
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -LÄGENHETER 23.14 0.62 23.76 1.97 25.72
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BVGGNADER OCH LÄGENHETER 7.10 2.76 9.86 1.57 11.43
C 192 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 2.35 - 2-35 - 2.35
0154 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 32.74 3.38 36.12 3.57 39.69
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKAOEERSÄTTNINGAR 0.12 1-53 1.66 0.03 1.69
C196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄIJN1NG AV ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR 5.65 0.87 6.53 0.55 7.07
C197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSVINSTER PA FORORINGAK OCH SKULDER 4.27 0.38 4.64 1.65 6.30
0208 MUUT TUOTOT (El VERONPALAUTUKSIA» 
ÖVRIGA INTÄKTER (£J SKATTEÄ1ERÖÄRING» 12.72 4.27 16.99 19.64 36.63
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INIÄKTER SAMMANLAGT 149.64 25.16 174.80 42.87 217.66
MUUT KULUT 2 
ÖVRIGA KOSINADER 2
02 1C VAHINGOT YMS. 
SKAOUK U. DYL. 0.00 0.00 0.46 0.48
1 )  L IS Ä Y S  - , , VÄHENNYS -4
Ü K 10N G , M IN SK K IK C» +
2 ) SKKÄ L H - 't v  i .7 . ' ä Xm X/ -  a T J  .i S am a
S  A P T  H tH S O T T
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T U L 0 S L A S K E L M A  (JA T K U U ) VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE-
R E S u L T A T R Ä K N I N G  (F O R T S A T T E R ) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA S1RAKENNUS-
YRITYKSET» J010EN HENKIt NUSTYÖT YHTEENSÄ T01M1NTA
10GC 000l MK Lt)KUNTA > 100 TAI = 100 EGENTL1GA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOERENT- VEKKSAMHET NINGSVERK-
NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET
02X1 TAPPIO KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
■ f:'
FORLUST PA FÖRSÄLJNING a v  a n l a g g n i n g s t i l l g a n g a r 0.12 0.01 0.12 ■ -
0212 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSIER 0.00 - 0.00 *
0213 KURSSITAPPIOT
KURSFÖRLUSTER 2.67 0.24 2.S 2 5.10
0214 AVUSTUKSET» LAHJAT JA LAHJOITUKSET
UNOERSTÖD. GAVOR OCH DONATIONER 0. 76 0.63 1.39 0.04
0223 MUUT KULUT
ÖVRIGA KOSTNAOER 10.69 2.13 12.83 1.20
0224 MUUT KULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA KOSTNAOER SAMMANLAGT -14.25 -3.01 -17.26 -6.82
D
VARAUSTEN MUUTOS - 
FÖRÄNOR1NG AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREOITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVER1NGENS FÖRÄNORING -2.42 -3.96 -6.38 -1.31
0226 VIENIIVARAUKSEN MUUTOS
EXPORTRE SERVERINGENS FÖRÄNORING - - - _
0227 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEENHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANLÄGGN.TILLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER. - - - -
0228 SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVERFÖRING T1LL INVESTERINGSFQNO / FRÄN -FONO -24.59 -4.25 -28.84 -
0229 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON HUUTCS 
FÖRÄNORING AV UTVECKLINGSFONOEN FÖR RÖRELSEN - - - -
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR -8.47 -2.17 -10.64 -0.23
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT -35.48 -10.38 -45.86 -1.53
0240
KOROT :
RÄNTCR :
LYHYTAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR KORTFRISTJGA SKULOER 44.23 8.96 53.18 17.42
0242 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LÄNGFR1STIGA SKULOER 95.60 24.14 119.74 34.11
0244 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -139.83 -33.10 -172.93 -51.53
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEATEftBÄR ING
2)
T I L I K A U D E N  V G I T T O / T A P P I O  
KÄKENSKAPSPER100ENS V I N S T / F Ö R L t i S T
-52.34 -15.00 -67.34 -7.78
0249
16.96 9.59 28.55 7.75
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING -t
2 )  SEKÄ T ILIK A U D E N  Y L IJ Ä Ä M Ä /A L IJA Ä M Ä
SA KT RAKEN SK A PSPER IODEI'i S ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
j<u 
U 
Y■
RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
8YGGNA0S-
VERKSAMHET
SAMHANLA6T
0.1 2
0 .0 0
6 .0 2
1.42
14.03
-24.08
-7.48
-28.84
-10.87
-47.39
70.40
153.85
-224.45
-75.13
r,
36.30
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¡JOO MK YRiTYKSETt JOIDEN HENKi- 
LÖKUNIA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­
NAL > 100 ELLER = 100
511
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BYGGNA05-
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SAMMANLAGT
VALTION» KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO : 
1NKUMSTSKATT TILL STAT, KOMMUNER OOH FÖRSAMLINGAR ;
C2 5C TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP• EKLAGD T ILLÄGGSSKATT OOH EFTERöESKATTNING 19.AI 4.28 18.69 2.20 20.89
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKUKANTQ
UNDER KÄKENSXAPSPERIODEN ERLAGD FöfiSKOITSUPPBÖRD 31.76 12.37 44.13 7.67 51.80
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRJNG -5.88 -2.04 -7.92 -3.46 -11.36
0253 VARAUSTEN TAJ RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN
ANV• AV RESEKVERINGAR ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. -2.64 -1.20 -3.83 -0.47 -4.30
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERE SERVERINGENS BILDN1NG 2.73 0.42 3.15 -0.14 3.01
0257 VER0SAAM1ST6N MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFORDRINGARNAS FORÄNORING UNDER RÄKENSKAPSP. -2.06 -0.36 -2.41 0.70 -1.71
0256 VERUVELKCJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDEKNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 13.89 1.53 15.42 1.04 16.47
0259 VALTION, KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ 
1NKGMSTSKATT TILL STAT* KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL. ■ 52.22- 15.00 67.22 7.56 74.78
VARALLISUUSVEKO : 
FÖRMÖGENHET SSKAT T :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER KP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFT6KBESKATTN1NG 0.07 - 0.07 0.00 0.07
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPB0RD 0.10 - 0.10 0.25 0.35
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKAT TEATERBÄR1NG -0.04 - -0.04 -0.02 -0.07
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VERGJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAK ELLER FONDER FÖR SKATTEBETALN. - - - - -
0266 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS ÖILONING - - - - -
0267 VER0SAAM1STEN.MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFOKDRINGAKNAS FÖRÄNDRING UNDER KÄKENSKAPSP- - - - - -
0266 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPEKIOOEN - - - - -
0269 VARALLISUUSVERO YHTEENSÄ 
FÖRMÖGENHETSKATT SAMMANLAGT 0.12 - 0.12 0.23 0.35
0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
UIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄR1NG S A M M A N L . 52.34 15.00 67.34 7.78 75.13
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6 A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
t a l o n r a k e n ­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A YRITYKSET, JGiOEN HENKI­ n u s t y ö t YHTEENSÄ TOIMINTA y h t e e n s ä
A K T 1 V A LÖKUNTA > IOÖ TAI > 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- ÖYGGNAOS-
FÖRETAG, VILKAS PERSO­ HUSBYGG- UNOERENT- v e r k s a m h e t NiNGSVEKK-, VERKSAMHET
10GC OOQ KK NA L > 100 ELLER = ICO NAOSAKBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
RA HUITUSOMA1 SUU S S 
FINANSIEKINGSTILLGÄNGAR i
C509 KÄTEISRAHA
KONTANTfcR 4.73 3.65 8.38 14.64 23.02
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKN1NGAR OCH P0STG1RQ 230.49 20.74 251.24 51.18 302.42
0529 TALLETUKSET
OEPUSITIONER 332.08 17.65 349.73 21. 76 371.49
0539 MYYNTI SAAMISET 
fORSÄL JN1NGSFORORINGAR 149 2.. 11 427.20 1919.31 389.86 2309.18
LAINASAAMISET : 
LÄNEFORDRINGAR i
0549 VELKAKIRJALAINAT
SKULOE8REVSLÄN 252.02 12.94 264.96 46.42 311.37
C55S RAHOITUSVEKSELIT 
F1NANS1ER1NGSVÄXLAR 30.27 - 30.27 - 30.27
0569 TOIMITUSLUOTOT 
LEVERANSKRED1TER 42.75 13.38 56.13 37.49 93.62
0585 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LÄNEFURORINGAR 108.39 8.75 117.14 38.41 155.54
0595 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LÄNEFURDR1NGAR SAMMANLAGT 433.42 35.07 468.49 122.31 590.60
0609 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBET ALN1NGAR 759.93 2.65 762.57 7.26 769.84
SIIRTOSAAMI SET i 
KESULTATKEGLERINGAR i
0615 MENUENNAKOT 
UTGIFT SFÖKSKOTT 34.92 22.23 57.14 11.59 69.13
0629 TULOJÄÄMÄT 
1NKOMS TRESTER 71.88 8.14 60.01 23.57 103.58
0649 SIIRTOSAAMISET YHTEENSÄ 
R6SULTATREGLER INGAR SAMMANLAGT 106.79 30.36 137.15 35.56 172.71
MUUT RAHOITUSVARAT i
ÖVRIGA F1NANS1EK1NGSTILLGANGAR :
0659 SUHDANNE-, TUONTI- JA PÄÄOMANIUONTI TALLETUS SPiSSA 
KONJUNKTUR-, IMPORT- OCH KAP ITALIMPORTOEPCSIT• 1 FB - - - - -
0669 INVESTUINTITALLETUS SUOMEN PANKISSA 
INVEST EK1NGSDEPOSITIONER I FINLANDS BANK 1.81 0.21 2.02 ’ - 2.02
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT1ER OCH ANDELAR 5.90 -■ 5.90 - 5.90
0685 OBLIGAATIOT JA DEBENTUURIT 
OBL1GAT1UNER UCH DEBENTURER 0.09 0.05 0.14 - 0.14
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA 1MMATER1ELLA F1NANSIERINGSTILLGÄNGAR 17.99 0.40 18.39 40.79 59.18
0715 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MAT ERI ELLA f INANSIER1NGSTILLGÄNGAR 19.50 8.49 27.99 0.79 28.78
0745 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
OVKlGA F1NANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 45.28 9.16 54.44 41.58 96.02
0 75 5 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 3404.83 546.48 3951.31 684.15 4635.47
VAIHTO-OMAISUUS : 
GMSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR :
C6C9 AINEET JA TARVIKKEET 
MA1EK1AL GCrl FÖRNGOENHET £R 42.38 54.79 97.17 39.96 137.13
CölS POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRANSLE- OCH SMGRJMEUEl 0.C3 - 0.03 0. 14 0.17
08 ¿S KAUPPA]AVARA I 
HÄNDEL SVAROR 0.50 l-Sd< 84 139.34 139.34
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RAKENNUS­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
BYGGNAOS-
VERKSAMHET
SAMMANLAGT
C839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA8KIKAT 2875.37 226.67 3102.24 552.78 3655.02
C649 VALMISTEET 
HELFABRIKA T 56.27 3.41 61.66 23.68 85.37
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRÄUEN 228.49 - 228.49 - 226.49
Oa ts OSAKKEET JA OSUUOET 
AKT 1ER OCH ANOELAR 725.46 - 725.46 6.54 '732.00
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄIININUSTILLGANGAR 10.86 - 10.86 G.53 11.39
0929 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSK0T7S8ETALN1NGAR 440.42 - 440.42 25.85 466.27
0949 VAI H10-0HAISUUS YHTEENSÄ 
UMSÄTTNINGSIILLGANGAR s a m m a n l a g t 4381.78 423-91 4805.69 649.47 5455.17
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.T1LLG. OCH ÖVR. UTGiPTEK MED LANG VERKN.T1U i
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVPÄkDIGA EGNA ARBETEN 5.98 0.37 10.35 2.76 13.12
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 42.32 35.36 77. 70 29.24 106.94
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOSIADSBYGUNAOEK 19.92 1.95 21.87 4.39 26.26
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVR1UA HUSÖYGGNAOER 154.45 131.06 285.53 106.95 394.46
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATT£NÖYGUNAUER - 0.91 0.91 0.63 1.54
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASK1NER, INVENTAR1ER OCH TRANSPORTMEDEL 191.71 44.97 236.69 120.51 357.20
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIoA MATtRIELLA TILLGÄNGAR 0.84 2.07 2.92 5.18 8.09
1029 OSAKKEET JA USuUDEI 
AKTIER OCH ANDELAR 326.17 66.66 392.63 90.66 463.46
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATER1ELLA RÄTTIGHEIER 0.45 1.51 1.96 0.06 2.02
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
OVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKN1NGSIID 30.14 3.34 33.48 2.17 35.65
1089 ENNAKKOMAKSUT 
fÖKSKUTT Sö ETALNINGAK - - - _ _
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENUT YHT. 
ANL.TILLG. 0 .  ÖVR. UTGIPTEfi M.  LÄNG VEKKN.TIU SAMMANL. 775.98 286.24 1064.22 364.56 1428.78
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ö v r i g a  l An g e r i s t i g a  PLACERINGAR i
1109 ARVOPAPERIT 
yÄRUEPAPPER 4.64 1.10 5.74 - 5.74
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMAIER1ELLA PLACERINGAR - - - - -
1129 TUNTU, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JURO- CCH VATTENOMKADEN - - - - -
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVklGA MATERIELLA PLACERINGAR 0.29 - 0.29 - 0.29
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖkSKuTTSBETALNlNGAR - - - -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
OVKIGA LANGPK i ST1GA PLACERINGAR SAMMANLAGT 4.93 1.10 6.03 - 6.03
1229 ARVOSTUSERÄT
V Ä R U L k I N G S P U S T E R 107.91 1.14 109.05 1.99 lii.C5
1249 v a s t a a v a a  Y H T E E N S Ä  
« K T  I V A  S A M M A N L A G T 6675.43 1260.66 9936.31 1700.16 11636.49
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LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄGMA I 
KORI FKlST IGT FRÄMMANOE KAPITAL i
1259 LSTGVfcLAT
LEVERANTURSKULDER 1045-08 .345.89 1390.97 212.88 1603.85
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKUTTSBETALNINGAK 5318.79 305.39 5624.18 776.47 6400.65
SI IRTUVELAT i 
RESULTATKEGLER INGAR i
1279 TULOENNAKOT
1NK0MSTFÖRSKÜTT 7.18 4.08 11.27 1.35 12.62
1289 m e n o j ä ä m ä t
UTGIFTSRESTER 227.70 98.27 325.98 69.03 295.00
1299 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ 
RESULTATREGLER INGAR SAMMANLAGT 234.89 102.36 337.24 70.38 407.62
13CS KAHCITUSVEKSELU 
FINANS IERINGSVÄXLAR 109.01 17.92 126.93 52.57 179.50
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVR1GA KURTFK1ST1GA SKULOER . 728.71 78.81 807.52 180.46 987.96
1349 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFKISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 7436.48 850.36 8286.84 1292.75 9579.59
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMAA : 
LÄNGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
1359 ELÄKELAINAT 
PENS10NSLÄN 165.67 143.95 309.61 97.38 406.99
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULOESREVSLAN 579.27 58.44 637.71 138.76 776.47
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUUKlT 
ÜBL1GAT10NER CCH OEÖENTURER - - - -
1389 TG IMlT USLUUTOT
l e v e r a n s k k e d i t e r 40.77 15.97 56.74 35.94 92.68
1419 SHEKKI- JA POST1SIIRTOTIULUOJTG 
CHECKRAKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 6.04 3.14 9.19 5.84 15.02
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
CVKlGA LÄNGFRISTIGA SKULOER 56.49 19.96 76.46 12.90 89.36
1439 PITKÄAIKAINEN VIEKAS PAÄOMA YHTEENSÄ 
LANGFRISTIG! FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 848.24 241.47 1089.71 290.81 1380.52
1449 VIEKAS PAÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE KAPITAL SAMMANLAGT 6284.72 1091.83 9376.54 1583.56  ̂10960.10
1459 ARVOSTUSERÄT 
VÄRUERINGSPGSTER 4.73 5.16 9.92 - 9.92
VARAUKSET :
RE SERVERINGAR i
1469 LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS
KR EDITFÖRLUST- OCH G AKANTIRESERVEKING 119.00 13.98 132.98 3.32 136.30
1479 VIENTIVARAUS 
EXPORT Rfc SERVERING - - - - -
1489 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLCENHANKINTAVAKAUS
ANLAGGNINGST1LLGANGARNAS ÄTEKANSKAFFNINGSRESERVER1NG - 0.22 0.22 - 0.22
1499 INVENTOI NIIKAHASTG 
INVESTEK INoSFGNO 28.5 6 6.23 34.80 - 34.80
1 5 C S LIlKEIUiMlNNAN KEHJTTAMI SRAHASTO 
UTVECKLiNGSFONU - - - -
1535 MUUT VARAUKSET 
ÖVHIGA RESERVEklNGAK 12.41 4.11 16. 51 1.04 17-55
1 54 S VARAUKSET YHTtcNSA 
RESERVERINGAK SAMMANLAGT 159.98 24.53 164 . 5.1 4.36 188.88
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R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  19 79
F Ö K E T A G S S T A T 1 S T I K E N  O V E R  B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1979
B A  L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
P A S S I V A  (FORTSäTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SI00- OCH HUS6YGGN. - ANLÄGG­ BYGGNAOS-
FÖRETAG. VILKAS PEKSU- HUSBYÜG- UN06REN7- VERKSAMHET NINGSVERK­ VERKSAMHET
1CCC COO MK NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA :
EGET KAPITAL i
1T
1559 OSAKE-, OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA
AKTIE-, ANDELS- ÜCH ANNAT MOISVAKANÜE KAPITAL 124 •BO 65.28 190.08 85.68 275.96
1569 MUU OMA PÄÄOMA 7  PÄÄCMANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL /  KAPlTALUNUERSKOTT 81.96 64. 46 146.43 18.63 165.05
1599 VEROVAPAUS
SKATTERESERVERING 0.28 0.28 - 0.28
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄT
RÄKENSKAPSPERIOOENS VIN$T1FÖRLUST ) / ö VER- ( UNDERSKOTH 18.96 9.59 28.55 7.75 36.30
1629 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 226.01 139.33 365.34 112.26 477.59
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PASSIVA S A M M A N L A G T 8675.43 1260.88 9936.31 1700.18 11636.49
R A K E N N U S T O I M I N P A N Y R I T Y S T I L A S T O 1979
F Ü R E T A G S S T A T  I S T  I K E N  Ö V E R  B Y G G N A O S V E K K S A M H E I E N  1979
V A  I H T G - 0 M A 1 S U U 0 E N E R I T T E L Y 511 512 51 524 5
S P E C I F 1 C E R 1 N G  A V 0 M S Ä T T N.T I L L G. VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
1C0G COO MK YRITYKSET, JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT ' YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HYSBYGGN.— ANLÄGG­ BYGGhADS-
FÖRETAG, VILKAS PERSC- HUSBYGG— UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK­ VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NADSARDETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
TILIKAUDEN LOPUSSA 5 
1 RAKENSKAPSPER ICCENS SLUT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIFT i
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIA! OCH FÖRNÖOENHETER 56.11 67.82 123.92 45.38 169.31
' POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMORJMEDEL 0.04 - O o * 0.23 0.27
KAUPPATAVARAT 
HÄNDEL SVAKOR 0.73 249.08 249.82 - 249.82
KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 3768.11 323.33 4111.44 610.87 4722.31
VALMISTEET
HELFABR1KAT 69.89 4.27 94.16 25.74 119.90
MUU VAIHTG-0MA1SUU6 YHTEENSÄ
ÖVR1GA OMSÄTTNINGSTILLGANGäR SAMMANLAGT 1684.63 - 1684.63 36.17 1720.80
HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 5619.52 644.50 6264.G2 718.39 6982.41
HINNANl ASKU- JA EPÄKORANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRiSFALLS- OCH 1NKURANSAVDRAG SAMMANLAGT - -4.55 -4.55 -1.18 -5.74
ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVARDER1NG SAMMANLAGT -1237.74 -216.03 -1453.77 -67.73 -1521.50
KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BUKFORINGSVÄRDE SAMMANLAGT 4581.76 423.91 4805.69 649.47 5455.17
1) TILIKAUTENA JAETTAVAKSI PAATETYT/EHDOTETUT OSINGOT JA OSUUSXCROT: 
DIVIDENDERNA OCR ANDELSRÄNTORNA SOM BESLUTATS/PÖRESLAGITS ATT 
UTDELAS UNDER RAKENSKAPSPERIODEN:
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT , M_..
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETE1J 4
SIVU- JA ALAURAKAT
SIDO- OCR UNDERENTR5PRENADER 1.77 MILJ.MK
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHET 6.40 MILJ.MK
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h E K K I L Ö S T ö N L U K U N Ä Ä R Ä , T Y 0 P A N O S J A  T Y Ü T U L G T 1979
A N T A L P E R S O N A L • A R B E T S I N S A 7 S 0 C H A R ö E 1 S I N K G H S T E R 1979
1 2 3
T A l 0 N R A K E N N U S T Û I M 1 N T A TOL HENKILÖSTÖN TYÖTUNTI EN PALKAT JA
51 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
H U S B y G G N A O S V E R K S A H N E  T N1 ANTAL PER­ ANTAL AR-- LONER OCH
SONAL BETST1MMAR ARVGOEN
HENKILÖÄ 1000 TUNTIA
PERSONER 1000 T1MMAR 1000 000 1
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT
PRIVATA FÖRETAGARE 2091 4129 15.65
411 AVUSTAVA I PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAH ILJEMEOLEMMAR 416 639 3. 18
412 PALKATTU VR1IYSJ0HTC 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEDNING 2565 4861 173.25
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL :
460 YLENMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKTIONARER 2213 4113 146.00
461 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVR1GA FUNKT10NARER 10347 18858 435.94
462 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 59602 109597 2403.24
419 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAE SAMMANLAGT 72163 132568 2985.19
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
470 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 258 468 16.51
471 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 2400 4392 87.16
472 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 2765 5160 113.17
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 5420 10019 216.84
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 82658 152219 3394.11
511 512 51
P A L K A N S A A J I E N  J A Y R I T T Ä J I E N  L U K U M Ä Ä R Ä VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
A N T A L L Ö N T A G A R E O C H  F Ö R E T A G A R E TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ
HENKILÖÄ - PERSONER EGENTLIGA SIOG- OCH HUS8YGGN.-
HUS8YGG- UNOERENT- VERKSAMHET
NAOSAK&ETEN REPRENAGER SAMMANLAGT
4101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE 639 1452 2091
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAMILJEMEDLEMMAR 134 284 418
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 1140 1425 2565
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL :
4601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKTIONARER 1611 602 2213
4611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 6863. 3464 IC3«*7
4621 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 38949 20653 59602
4191 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 47423 24740 72163
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
47C1 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 35 223 ¿58
4711 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 191 2209 2400
4 721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 917 1848 2765
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 1141 4279 5420
4291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E N S Ä  
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T 50478 32180 82658
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A N 1 A L p E R S O N A L  > A R B E T S 1 N S A T S  0 C H A R B E T S I N K 0 M S T E R 1979
1 2 3
H A A - J A V E S I R A K . T O I M . TOIMIALA HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
524 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
A N L Ä G G N i N G S V E R K S A N H E T NÄRiNGSG. AN1AL PER- ANTAA AR- LONER DLH
SONAL 8ETSTIMMAR ARVOOEN
HENKILÖÄ iOOO TUNTIA
PERSONER 1000 TIMHAR 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR1VATA FÖRETAGARfc ,
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
HEOHJÄLPANOE f AMiLJEMEDLEMMAR
412 PALKATTU YRITYSJOHTO
AVLÖNAD FÖRETAGSL60NING 562 1146 37.84
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ ; 
ANLÄGGNINGSVERKSANHETENS PERSONAL :
510 y l e m m ä t  t o i m i h e n k i l ö t  
HÖGRE FUNKTIONARER 374 703 24.69
511 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 1461 2669 62.42
512 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 10723 20265 414.42
419 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSANHETENS PERSONAL- SAMMANLAGT ....... 12557 23638 501.72
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ s
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL s
520 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONARER 268 502 20.69
521 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONARER 1214 2239 54.66
522 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 3426 6333 144.29
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 4906 9073 219.64
429 Y H T E E N S Ä  
S A M M A N L A G  T 19025 35609 769.68
R A K E N N U S T 0 1 M I N N A N Y R 1 T Y S T 1 L A S T 0 1979
f Ö R E I A G S S T A 7 I S T i K E N ö V E R 8 V G G N A 0 S V £ R K S A M  H E T  E N 1979
1 2 3
511 PERUSKORJA - VUOSIKORJA­ KORJAUKSET
V A R S N A I S E T T A L O N R A K E N N u S T Y Ö T UKSET UKSET YHTEENSÄ
E G E N T L G A H U S B Y G G N A 0 S A R B £ T E N
REPARAT10-
K 0 R J A U S T E N U R A K K A S U M M A 7 1000 000 MK GRUNOREPA- ÄRSREPARA- NER SAMMAN­
R E P A R A T I 0 N E R S  A C K 0 R 0 S U M N A 1000 000 MK RAT10NER T10NER LAGT
TALONRAKENNUKSET i 
HUSBYGGNAOER s
490
491
492
493
494
495
496
497 
496 
499
ASUINRAKENNUKSET
80 ST A0S8YGGNADER 192.14 14.95 207.09
KOTIELÄIN- JA MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJUROS- OOH LANT8RUKS8YGGNAOER 6.69 14.56 21.25
TEQLLi SUUSRAKENNUKSET 
IN0USTR1BYGGNAQER 49.86 1.04 50.90
LIIKERAKENNUKSET
AFFÄRSBYGGNAOER 45.31 3.97 49.26
LIIKENTEEN RAKENNUKSET 
TRAFIKENS BYGGNAOER 9.50 0.05 9.55
KOULUT
SKOLOR 14.77 0.44 15.21
SAIRAALAT
SJUKHUS 16.71 - 16.71
MUUT JULKISET RAKENNUKSET 
ÖVRIGA OFFENTLlGA BYGGNAOER 24.78 0.10 24.88
MUUT TALONRAKENNUKSET
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER • ■ 52.29 0.30 52.59
TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä  
HUSBYGGNAOER S A M M A N L A G T 412.05 iu O 447.45
•J' .  •
4 2
R A K E N N U S T 0 1 M I N N A N Y R 1 T Y S T I L A S T 0 1979
f c R E T A G S S T A, r 1 S T i K E N  ö V £ R 8 Y G G N A 0 S V  E R K S A M H E T  E N 1979
511
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S  
£ G E N T L l G A H U S 8 Y G G N A O $ A R 8: E
T Y Ö T
T E N
460 461 462 485
ASUINRAKEN- KOTIELÄIN- TEOLLISUUS“ LIIKERAKEN­
NUKSET JA MAATAL. RAKENNUKSET NUKSET
RAKENNUKSET 
HUSOJURS-
1
2
2
4
5
6
80STAOS- 
8YGGNAUER
OCH LAN78R. 
ÖYGGNADfcfi
INDUSTRI-
6YGGNADER
AFFÄRSBYGG- 
NAOER .«,'.2
UUDISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO : 3 
PRODUKTION AV NYBYGGNÄDER OCH UT¥I0N1NGAR i MIlJ.M
KESKENERÄISET TILIKAUDEN ALUSSA 
HALVEÄR01GA V10 RÄKENSKAPSPERIGOENS SORJAN 7.43 o o 4.70 2.41
TILIKAUTENA ALOITETUT
PÄ8ÖRJA0E UNDER RÄKENSKAPSPERIQDEN 6.48 0.07 5.60 2.39
TILIKAUDEN ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
EÄR01GSTÄLL0A AV OEM SOM VAR -HALVE* VIO W>:S 6ÖRJAN 6.67 0.01 2.91 1.67
TILIKAUTENA ALOITETUISTA VALMISTUNEET 
FÄROIGSTÄLLOA AV UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN PÄBÖRJAOE • CD * 0.01 1.57 0.57
KESKENERÄISET TILIKAUDEN LOPUSSA 
HALVFÄR01GA VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 7.40 0.06 6.02 2.36
URAKKASUMMA 1000 000 MK S 
ACKOROSUMMA 1000 000 MK s
TK:MA VALMIS?«. UUOISRÄK. JA LAAJENNUSTEN URAKKASUMMA 
UNDER RP. -FÄRDl&ST. NY8YGGN. 0CH UTVIDN. ACKDRDSUMMA - 4034.83 6.61 663.06 794.70
43
4 8 4  435  406  487  488  489
LIIKENTEEN KOULUT SAIRAALAT MUUT JULKI- MUUT TAION- TALON-
RAKENNUKSET SET RAKENNUKSET RAKENNUKSET
RAKENNUKSET YHTEENSÄ
ÖVRIGA OF- HUSBYGGNÄ-
TRAFIKENS FENTL1GA ÖVRIGA HUS- DER
BYGGNAOER SKOLOR SJUKHUS BYGGNAOER BYGGNAOER SAMNANLAGT
0 .4 2 1 .1 6 0 .7 6 2 .0 0 0 .4 3 1 9 .8 2 1
0*39 1 .0 3 0 .5 8 1 .4 3 1 .2 1 2 1 .3 8 2
0 .3 2 0 .7 9 0 .  56 1 .6 7  ’ 0 .7 5 1 5 .5 6 3
0 .1 5 0 .1 6 0 .0 2 0 .1 4 0 .2 4 4 .7 1 4
0 .3 4 1 .2 4 0 .7 6 1 .6 1 1 .1 5 2 0 .9 4 5
1 2 3 .4 1 2 6 0 .0 3 2 1 6 .3 7 6 3 7 .6 4 2 3 6 .0 4 7 1 7 2 .7 0 6
